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La investigación fue desarrollada con el objetivo de determinar la realidad 
problemática sobre el crecimiento de la logística urbana en el entorno del 
mercado minorista de abarrotes y la importancia las áreas logísticas para el 
abastecimiento de los locales comerciales. El objetivo es Investigar un terminal 
logístico y mercado minorista de abarrotes para mejorar el crecimiento de la 
logística urbana en la distribución de mercancías. Esta investigación es de 
enfoque cuantitativo de tipo aplicada transversal de nivel descriptiva 
correlacional de diseño no experimental. La población está conformada por 
comerciantes, compradores, operadores logísticos y transportistas de carga. En 
el mercado minorista de La Victoria y su entorno comercial entre las edades de 
a partir de los 12 años hasta los 60 años, el recojo de datos pues elaborada por 
cuestionarios. Esta información obtenida fue procesada por el programa 
estadístico spss v25 aplicando la escala de Likert Estos instrumentos se 
convirtieron en una prueba para ser observada teniendo como muestra a 67 
ciudadanos en el mercado minorista de La Victoria. La confiabilidad del 
instrumento que se utilizo es el Alpha de Cronbach obteniendo para la variable 
1: Terminal logístico y Mercado minorista de abarrotes 0.950 y para la variable 
2: 0.896. Para determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la 
Rho de Spearman obteniéndose 0.959, con lo cual se afirma que existe relación 
entre las referidas variables en base a las Hipótesis planteadas. 
Palabras claves: movilidad urbana, distribuciones de mercancías, espacio 











The research was developed with the objective of determining the problematic 
reality about the growth of urban logistics in the grocery retail market environment 
and the importance of logistics areas for the supply of commercial premises. The 
objective is to investigate a logistics terminal and retail grocery market to improve 
the growth of urban logistics in merchandise distribution. This investigation is of 
quantitative approach of transversal applied type of correlational descriptive level 
of non-experimental design. The population is made up of merchants, buyers, 
logistics operators and cargo carriers. In the retail market of La Victoria and its 
commercial environment between the ages of from 12 years to 60 years, the 
collection of data as elaborated by questionnaires. This information obtained was 
processed by the statistical program spss v25 applying the Likert scale. These 
instruments became a test to be observed having as a sample 67 citizens in the 
retail market of La Victoria. The reliability of the instrument that was used is 
Cronbach's Alpha, obtaining for variable 1: Logistics terminal and Retail market 
of groceries 0.950 and for variable 2: 0.896. To determine the degree of 
relationship between the two variables, Spearman's Rho was used, obtaining 
0.959, which states that there is a relationship between the referred variables 
based on the hypotheses proposed. 
 
Keywords: urban mobility, merchandise distributions, logistics space, logistics 

















1. INTRODUCCIÓN  
Realidad problemática 
Nivel internacional 
 En la actualidad todos los lugares del mundo el sector económico es 
primordial especialmente gira en el entorno comercial, las empresas privadas 
como también publica que proyectan un negocio como un súper mercado, 
mercados y tiendas comerciales que están creciendo por la necesidad que 
tiene una ciudad urbana que van creciendo su población, esta actividad 
comercial por mucho tiempo dio soluciones, pasando el tiempo tuvo un 
impacto en la infraestructura y también espacios urbanos. Las actividades 
logísticas urbanas son demasiado importantes para una ciudad urbana para 
mantener las actividades comerciales y productivas y también para el 
abastecimiento de la población, por lo cual el sistema de distribución y 
transporte deben ser eficientes, así se tendrá una destacada capacidad en un 
área urbana para los ingresos de la economía urbana que se producen. Sanz, 
Pastor y Benedito (2013). 
Todo esto es por la inadecuada ubicación de los locales comerciales que 
están en el entorno de un mercado que no tienen un sistema de alternativo de 
transporte y una zona de parqueo, estas actividades dentro de la zona urbana 
hacen que el flujo del movimiento urbano sea solucionado y controlado por la 
logística urbana. En un informe de la empresa TRANSGESA encargada de 
transporte de mercancías nos dice “Como consecuencia de una falta de 
planificación urbana, las empresas de transporte no encuentran una zona para 
hacer esas actividades de carga y descarga donde provoca más dificultades 
para estacionarse en las avenidas que reinciden en los problemas de 
congestión vial”. 
Nivel latinoamericano 
 En esta investigación se señala que actualmente los mercados no cuentan 
con una buena infraestructura y zona de logística para realizar las actividades 
de carga y descarga para el mercado, dando que esas actividades tengan que 
hacerlo en el espacio urbano de forma informal y también realizando en forma 
inadecuada, ese crecimiento logístico que estudia como las mercancías 
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vencen el tiempo y la distancia de forma eficaz que dio como revolución en 
los años 80 cuando las ciudades crecían urbanamente. Las ciudades se 
consideraban como centros de negocio comercial entonces los espacios 
urbanos pasaron hacer económicos. Robuste, Magín y Galván (2000) 
 Movimientos o actividades de distribución de mercancías en un área 
urbana son llamadas logística urbana que en su forma de crecimiento durante 
estos años como concepto están siendo aplicados al mejoramiento y la 
optimización del movimiento de las ciudades debido a que se presentan 
muchos problemas de congestión en el transporte en la distribución de los 
productos, ya que muchas veces estas operaciones de carga y descarga se 
hacen en un espacio público a falta de un terminal o una zona para operar 
esas actividades logísticas que no cuentan los mercados o tiendas 
comerciales, entorpecen el flujo del tránsito vehicular como peatonal. Suero, 
Fontalvo y Meza (2013).  
Un estudio del investigador Daniel Merchan del instituto de tecnología de 
Massachusetts sobre la logística urbana nos señala las ciudades no tienen 
planes de desarrollo urbano y un espacio logístico, esto hace que el tránsito 
vehicular sea lento, entonces nos presenta políticas públicas que ayudaran 
soluciones de infraestructura de fácil implementación para las actividades 
logísticas como implementar a los nuevos mercados tengan un terminal de 
carga y descarga con el objetivo de disminuir la congestión vehicular y la 
degradación del espacio urbano que son causadas por el transporte de carga. 
Además, estos terminales no requieran solo para el mercado si no para el 
entorno que también se encuentra actividad comercial, este espacio también 
pueden ser utilizadas para otras actividades cuando las operaciones logísticas 
sean de baja demanda Winkenbach, M. (2018) 
A nivel de Perú. 
 De acuerdo al censo nacional que se realizó en el 2016 de mercados de 
abastos, da a conocer que hay 2612 mercados de abastos en todo el país. De 
estos 1222 mercados se encuentra en la provincia de Lima, de estos 
mercados de abastos solo el 14.1 % cuentan con un área de carga y descarga 
de lo cual solo el 46 % cumplen con el uso, también nos indica que 51.9 % 
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ambulantes están alrededor de estos mercados de abastos. Según el instituto 
nacional de estadísticas e informática (INEI). El comercio también crece al 
entorno de estos mercados dando el mismo servicio, pero de forma 
independiente con locales pequeños, lo cual también necesitan la actividad 
logística para su abastecimiento de su local comercial. De acuerdo al censo 
nacional que se realizó en el 2016 de mercados de abastos en la organización 
de los locales de venta nos dice que el 36.5 % han hecho una adecuada 
instalación para la actividad comercial de cada local. Según el instituto 
nacional de estadísticas e informática (INEI) 
 Finamente esta demanda logística hace que muchos investigadores 
diseñen y también desarrollen alternativas de sistema más adecuadas para 
optimizarla. Según el instituto nacional de estadísticas e informática (INEI) 
señala que en el 2017 el 80 % de la población vive en una zona urbana a lo 
del año 2007 con un 72 %, el aumento de las ciudades sin un control de plan 
urbanístico previo y menos con un plan urbanístico que consideren las 
actividades logísticas. Sanz, Pastor y Benedito (2013). También plantea 
soluciones aplicables para una zona urbana que sufren por las actividades 
logísticas como habilitar infraestructura que faciliten la distribución urbana 
como terminal de abastecimiento para el transbordo dentro de la ciudad cerca 
donde se realice las actividades comerciales donde realicen la carga y 
descarga. Dentro de ella creando centros de almacenaje para ser 
depositadas, creando servicios bancarios. 
Nivel distrital 
 La Victoria cuenta con 31 mercados de abastos dentro de ellas se 
encuentra el primer gran mercado minorista del Perú fundado el año 1968 
ubicado en la avenida aviación en la urbanización San Pablo, este mercado 
abastece todo Lima llegando los productos directamente al establecimiento de 
fábrica, mayoristas y principales proveedores, sin embargo las autoridades 
locales no mejoraron y no ejecutaron una planificación para la conservación 
llevando al deterioro de la infraestructura, además muchos comercios abrieron 
al entorno del mercado, durante el transcurso del tiempo el entorno del 
mercado especialmente los espacios públicos se fueron deteriorando y 
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provocando congestiones viales al no tener el espacio adecuado donde 
ejercer la carga y descarga por la alta demanda de comercio de abastos. 
Trabajos previos 
Internacionales 
Duran, M. (2016) en su proyecto titulado “central de abastos, el alto distrito 1” 
para obtener el grado de Arquitecta en la universidad mayor de San Andrés 
en la facultad de Arquitectura, artes, diseño y urbanismo,  
 Objetivo general. Fortalecer la zona urbana contribuyendo con una 
propuesta arquitectónica para complacer las necesidades del comerciante 
como el consumidor. 
Objetivos específicos. Tuvo dando un ordenamiento vehicular, también 
con los establecimientos del comercio informal en vehiculares y 
peatonales, que sean cómodas y suficientemente abastecida que tenga 
comunicación, encuentro  donde se pueda acceder el control de diseño, 
función, seguridad e higiene añadiendo un estacionamiento de carga y 
descarga para los usuarios, además áreas verdes.   
Conclusiones. La construcción del proyecto contribuya de manera 
significativa en la organización, infraestructura y contextura económica de 
la zona urbana, hacer una adecuada administración para los ingresos en 
el mantenimiento del establecimiento. 
Recomendación. Él reordenamiento en el entorno del mercado para la 
facilidad ingreso de los usuarios. Ubicación del terreno para la 
accesibilidad para el abastecimiento, también se considera siguientes 
aspectos como el clima, los vientos el asolamiento y la orientación del 
norte. 
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva de enfoque 
cuantitativo y cualitativo, el tipo de diseño fue no experimental. Muestra 
de estudio fue constituida por 383 personas que visitan el mercado. El tipo 
de instrumento que se utilizo fue la encuesta y entrevistas lo cual fue 
procesada con un software estadístico. 
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Hallon, J. (2013) en su tesis titulada “estudio para el diseño de un mega 
mercado de abastos, La Libertad, 2015” para obtener el grado de Arquitecto 
en la universidad de Guayaquil. 
 Objetivo general. Proyectar un diseño de mercado de abasto, así obtener 
 la información de la demanda y oferta para rubro de negocios de los 
 comerciantes, 
Objetivos específicos. La infraestructura que se necesita para el comercio 
de  abarrotes y el espacio para la actividad logística para que las 
actividades sean ordenadas, determinar la demanda de productos que 
necesitaran los usuarios, hacer un análisis de la zona urbana a la 
demanda poblacional. 
Conclusiones. Sé debe hacer una infraestructura respetando a las normas 
a cuanto se refiere a mercados examinando la demanda y una futura 
remodelación para el aumento de la capacidad, teniendo el diseño con un 
terreno de fácil entrada vial y el espacio adecuado, ofreciendo un servicio 
de estacionamiento de horas de la  madrugada, como también 
seguridad en todos los días del año, para la satisfacción de los 
comerciantes, compradores y vecinos de la zona urbana.  
 Recomendación. Qué se debe proyectar estudios de suelo antes de hacer 
 la edificación, también hacer un estudio de la humedad, que la zona de 
 carga y descarga tiene que tener relación con la zona de almacén lejos de 
 una zona húmeda, generar áreas con auto ventilación, proyectar el 
 mercado en bloques con  varios niveles para separar las actividades 
 diferentes. 
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva de enfoque 
cuantitativa, el tipo de diseño fue no experimental. Muestra de estudio fue 
constituida por 382 personas que visitan el mercado. El tipo de 




Bracamonte, E. (2006) en su tesis titulada “propuesta arquitectónica del 
mercado municipal de san juan de laguna, Sololá” para obtener el grado de 
Arquitecta en la universidad de San Carlos de Guatemala. 
 Objetivo general. Desarrollar el tema del comercio de la comunidad, a 
 través de un diseño arquitectónico para realizar las actividades 
 comerciales y logísticas 
Objetivo específico. Tuvo que, dentro del equipamiento de una 
contribución integral para mejorar el mercado para su buen 
funcionamiento a la zona urbana, hacer un estudio dando una respuesta 
al proyecto arquitectónico.  
 Conclusiones. Que la propuesta arquitectónica otorga una solución para 
 los problemas que tiene las autoridades locales, haciendo un estudio del 
 lugar para dar una propuesta para las funciones y servicios de las 
 actividades que se desarrollaran en el lugar comercial, también se dará 
 soluciones con el aspecto  formal, funcional y climático dando los mejores 
 servicios como para los vendedores y usuarios.  
 Recomendación. Que el proyecto sea de corto plazo para que la población 
 se beneficie rápidamente, dar mantenimiento a los locales comerciales y 
 tener un control en el entorno y dentro del equipamiento, los vanos de los 
 establecimientos deben estar a favor de los vientos para así obtener una 
 ventilación en forma cruzada, en los pisos se deben usar materiales 
 aislantes y fácil mantenimiento, las puertas y ventanas deben ser de 
 aluminio o vidrio que son materiales aislantes  para otros ambientes 
 madera y también se podrá abrir las aberturas en el techo para el flujo del 
 aire. 
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva de enfoque 
cuantitativa, el tipo de diseño fue no experimental. Muestra de estudio fue 
constituida por 371 personas que visitan el mercado bien del área rural y 
urbana. El tipo de instrumento que se utilizo fue la encuesta y entrevistas 





Salazar, I. (2012) en su tesis titulada “ciudad logística y plataformas logísticas 
urbanas “para obtener el título profesional de Arquitecta en la Pontificia 
universidad javeriana de Bogotá. 
 Objetivo general. Proyectar un patrón arquitectónico de una plataforma o 
 terminal logístico para el libre comercio urbano,  
 Objetivos específicos. Analizar la zona urbana, como es afectada el lugar 
 comercial para dar exactamente lo que se necesite, el planteamiento del 
 patrón arquitectónico del terminal o plataforma logística para ver si resulta 
 el funcionamiento para la zona urbana en la distribución de mercancías 
 dándole una ubicación necesaria para la accesibilidad al terminal. 
 Conclusiones. Que el proyecto arquitectónico se transforma en un 
 excelente amortiguador para el  problema urbano comercial y ambiental 
 como el co2, auditiva y visual, más seguridad para las actividades 
 logísticas y dando una ciudad sostenible.  
Recomendación. Qué la plataforma o terminal logístico es una zona 
delimitada en su interior, este espacio logístico debe tener una libre 
concurrencia para las actividades que se ejercen como el transporte de 
carga y descarga, accesibilidad para la entrada a la plataforma o terminal 
logístico, tuvo también como recomendación usar concreto en los 
pavimentos del terminal, ya que su mantenimiento es barato igual que su 
costo de ejecución tiene más resistencia y durabilidad también tiene un 
buen drenaje y son regidas. 
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva de enfoque 
cuantitativa, el tipo de diseño fue no experimental. Muestra de estudio fue 
destinada a las empresas nacionales como extranjeras que llegan a las 
plataformas logísticas. El tipo de instrumento que se utilizo fue la encuesta 
lo cual fue procesada con un software estadístico. 
Nacionales 
García, K. (2019) en su tesis titulada “diseño de un mercado minorista para 
mejorar la actividad económica de la asociación conzac en el distrito de los 
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olivos, 2019” para obtener el título profesional de Arquitecta en la universidad 
Cesar Vallejo. 
 Objetivo general. Implementar y facilitar soluciones para la mejora de la 
 actividad económica y logística, llevando a cabo un diseño de mercado 
 minorista estableciendo nueva figura, así como implementando nuevas 
 actividades, 
 Objetivos específicos. Dar buen provecho para los comerciantes como a 
 los compradores para su crecimiento, salubridad y espacio logístico.  
 Conclusiones. Que la propuesta arquitectónica de un mercado que 
 accederá la  mejora de los ingresos económicos de los comerciantes, 
 perfeccionando el  entorno laboral como también en la calidad de los 
 productos, formando un buen ambiente entre el comerciante y el 
 consumidor dando nuevos espacios sociales, logísticos y áreas verdes. 
 Recomendación. Que las zonas deben tener relación y también la 
 separación de zonas de espacios húmedos secos y semisecos, provechar 
 el viento para las ventilaciones de los locales comerciales dando un 
 confort para las personas, usar  materiales aislantes fácil y flexible de 
 manejar, los muros deben ser lisos y no absorbentes que puedan ser 
 levadas, las coberturas deben ser construidos en una forma que no 
 retenga el polvo ni vapores y fácil mantenimiento. 
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva en su nivel 
correlacional y de enfoque cuantitativo, el tipo de diseño fue no 
experimental. La muestra fue 100 pobladores del Sector 1 del Distrito de 
los Olivos visitantes compradores y comerciantes. El tipo de instrumento 
que se utilizo fue la encuesta según la función de las variables lo cual fue 








Figura 1. Relación de zonas y ambientes  
Fuente: repositorio de la universidad cesar vallejo 
 
 
Figura 2. Relación de zona de comercialización 




Miranda, Y. (2018) en su tesis titulada “mercado de abastos, para mejorar el 
abastecimiento de productos de primera necesidad, ubicado en la ciudad de 
Chiclayo “para obtener el título profesional de Arquitecta en la universidad san 
Martín de Porres. 
 Objetivo general. Determinar el área de estudio y el espacio de 
 intervención para el proyecto arquitectónico el mercado de abastos dando 
 un diagnóstico del problema actual. 
Objetivos específicos. Analizar la infraestructura actual del mercado de 
Chiclayo para dar las soluciones reales como la demanda de áreas y 
espacios que se necesita  para la actividad comercial y logística, 
considerando las normas y dimensiones para la funcionalidad y 
antropometría según el reglamento para un buen proyecto arquitectónico. 
Conclusiones. Que al tener una alta demanda comercial al entorno se 
debe dar una visión a largo plazo dando un terminal logístico que puede 
estar ubicado en el sótano resolviendo el abastecimiento y las 
distribuciones de los productos, un mercado de abastos busca encontrar 
la satisfacción a las necesidades para el usuario con un enfoque 
sostenible.  
Recomendación. Los pisos de todas las zonas del mercado serán fijas 
teniendo un material antideslizantes, las escaleras tendrán diferentes 
dimensiones dependiendo de la zona, los cambio de niveles deberán 
resolverse con rampas, el ingreso principal debe ser accesible, los 
pasadizos deberán tener como mínimo 1.50 y contar espacios para giros 
de silla de ruedas cada 25 mts, el mercado debe tener salidas de 
emergencias con puertas de simple empuje y las puertas deben ser tipo 
cortafuego y el mercado deberá disponer de suficientes espacios para las 
actividades y bien distribuidos. 
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva de enfoque 
cuantitativo, el tipo de diseño fue no experimental. La muestra fue 384 en 
el distrito de Chiclayo, hombres y mujeres. El instrumento para la 
recolección de datos fue la encuesta dirigida para las personas de 18 a 
más años, lo cual después fue procesada con el software estadístico.  
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Meza, J. (2017) en su tesis titulada “mercado modelo en el distrito de 
Carabayllo” para obtener el título profesional de Arquitecto en la universidad 
Ricardo Palma. 
Objetivo general. Investigar la verdadera problemática económica, urbana 
e infraestructura, diseñando un proyecto arquitectónico permitiendo el 
ordenamiento dentro del mercado y valorización del espacio urbano 
degradado. 
Objetivo específico. Hacer mejorar las actividades comerciales en mejores 
condiciones comerciales para la atención del cliente con un espacio 
necesario y hacer un espacio logístico para la carga y descarga de las 
mercancías que abastecerán el mercado, desarrollando una propuesta 
arquitectónica flexible para la población.  
 Conclusiones. Aportar más por el distrito también se buscó hacer un 
 mercado modelo que se una el comercio moderno dando un espacio 
 urbano con nuevas infraestructuras logísticas y también ocasiones de 
 trabajo para la población. 
Recomendación. Que el área de servicios generales debe estar en 
sótanos y servicios higiénicos y también vestuarios para los usuarios que 
hacen sus actividades en el mercado como personal de limpieza o 
cargadores y comerciantes deben estar en el sótano, los 
estacionamientos deben ser accesibles para los usuarios con 
discapacidad ubicándose cerca a la salida e ingreso, para el depósito de 
los productos debe tener mínimo el 25% del área del local comercial según 
el reglamento nacional de edificaciones.  
Tipo de estudio: el tipo de investigación es descriptiva de enfoque 
cuantitativo y cualitativo, el tipo de diseño fue no experimental. La muestra 
fue 384 en el distrito de Carabayllo conformado por un 97 % urbana y 3 % 
rural. El instrumento para la recolección de datos se usó las encuestas y 










II MARCO TEÓRICO 
2.1 Teorías Relacionadas al tema 
2.1.1 Marco teórico 
Diseño del espacio arquitectónico 
 Es la simbolización conceptual de la arquitectura estableciendo la 
producción en el entorno físico y material dando en cuenta los diversos 
aspectos que se involucra. El proyectista desarrollara un diseño donde 
realizara un análisis, un diseño, construir edificios y zonas urbanas y 
rurales teniendo en cuenta las necesidades y la economía de la sociedad 
cumpliendo las normas y reglamentos de la construcción.1 
 El diseño arquitectónico es un desarrollo lógico, científico y artístico 
idóneo para identificar las formas y organizaciones para el proceso de la 
creación de los espacios dedicados para el usuario donde realizara 
actividades específicas tales como vivir, trabajar, relajación y seguridad, 
etc. Antes de realizar el proyecto arquitectónico será necesario considerar 
las satisfacciones de los usuarios. De La Rosa, E. (2012) 
▪ Diseño del Mercado. Durante mucho tiempo se pensó para el 
mejoramiento de la productividad de los comerciantes en el entorno 
que trabaja debería ser diseñado con espacios abiertos, pero 
actualmente es todo lo contrario, el espacio comercial debe ser 
motivador, con compromiso que dé como consecuencia el 
rendimiento de las personas que habitan. Los cambios que 
aparecen actualmente han transformado el espacio urbano y 






▪ Diseño del Terminal. Es abastecer a las empresas de transporte 
de carga con espacios logísticos necesarios para que haga su 
actividad con un alto nivel, el propósito es llegar a una apariencia 
sencilla a la vez moderna, además incluso modificando las 
tradiciones de áreas y servicios en cuanto a las dimensiones.3 
Ubicación del mercado 
 La ubicación de un mercado de abastos debe estar sujetas un 
análisis de desarrollo de la zona urbana asumiendo la accesibilidad y 
seguridad de los comerciantes, compradores, salubridad y también en el 
entorno donde se ubicará, además la ubicación del mercado debe 
garantizar la salubridad de los productos que ingresa y evitar la 
contaminación del medio ambiente Miranda, Y. (2018) 
 Tiene como objetivo de analizar los lugares donde se va a localizar 
el proyecto logrando tener los máximos beneficios en la accesibilidad, este 
análisis del proyecto debe tener en cuenta 2 aspectos, en la macro 
localización para ofrecer las mejores condiciones para la ubicación en una 
zona urbana y micro localización que determina el punto preciso para 
proyectar la empresa dentro de la región. Para la macro localización se 
tiene que analizar las mejores condiciones de ubicación; 4 
- Ubicación de los consumidores 
- Localización de los insumos 
- Vías de comunicación y transporte  
- Infraestructura de los espacios públicos  
- Condiciones climáticas y ambientales 






• Teoría de Von Thunen  
Según la teoría de Von Thunen la localización de productos 
agropecuarios ubicados en una zona céntrica que son mercados 
metropolitanos donde abastecen a mercados locales, los usuarios 
finales de esta línea de distribución de mercancía pagarían lo mismo 
al comprar en un mercado metropolitano (que es el mercado 
minorista) ya que la rentabilidad y el transporte esta sumado al precio 
para el consumidor final. Pero tiene un veneficio para el flujo de 
transporte ya que todos no irían a un solo punto central.5  
 
Figura 3. Teoría de Von Thunen 
Fuente: Universidad nacional autónoma de México 
 
Los comerciantes, usuarios buscan reducir sus costos que deben de 
asumir en el transporte, en lo que prefieren que estén ubicados en 






• Teoría de Christaller 
Christaller es el fundador del TLC, donde se caracteriza en estudiar la 
distribución espacial en zonas urbanas o lugares centrales dentro de 
una cuidad. En este estudio se consiste en organizar jerárquicamente 
las ciudades en lugares centrales donde ofrecen bienes y servicios de 
manera uniforme en el espacio geográfico, conocido como espacio 
isotrópico. para obtener los bienes y servicios deben distribuirse de 
manera isotrópica en el espacio, en su estudio las jerarquías de las 
ciudades determinan que la ciudad genera un lugar central al cual se 
denomina umbral. 6 
Teoría del lugar central. En este estudio Christaller los lugares 
centrales se adecuan u organizan a favor de 3 principios. 
- El principio del mercado. Que incorpora las conexiones y 
relaciones que de repente puedan existir en los lugares 
centrales de manera jerárquico. 
- Principio de tráfico. Que toma en cuenta las vías y también 
las conexiones del tráfico que de repente existen dentro de 
los lugares centrales. 
- Principio administrativo. Que va dando consideración a 
límites territoriales que tienen los distritos. 
 
Teoría de la idea Umbral y Alcance.  Lo básico que toma 
Christaller es, “una superficie isotrópica, población uniforme mente 
distribuida, capacidad de comprar similarmente de todos los 
consumidores donde el cual son racionales y se conducen al 
mercado más cercano, costos de transporte igual y uniformemente 






Esta idea de un lugar céntrico es idónea para ofrecer muchos tipos de 
servicios, en lo cual se encuentra servicios básicos y servicios 
especiales, este servicio especial se encuentra rodeado por servicios 
básicos. El lugar central se transforma en una zona de intercambio 
idóneo para abastecer su población y otras localidades. 
• Accesibilidad:  
Los mercados de abastecimiento tienen que contar con un análisis de 
impacto vial para desarrollar como va impactar la movilidad urbana y 
dando propuestas de solución para las salidas de transporte de carga 
y descarga sin afectar al entorno del mercado 
 
Funcionalidad del mercado 
Según el Ministerio de Producción (2017) para constituir un sistema 
para un mercado de abastos para cumplir sus funciones, habitabilidad 
y garantizar el abastecimiento deben ser los siguientes7: 
• Zonas circundantes: la municipalidad mantendrá la fiscalización 
para evitar la contaminación de los productos por lo cual no se 
permitirá en 15 metros al entorno del mercado la presencia de basura 
chatarra, desperdicios o cualquier contaminante y prohibiendo la 
venta ambulatoria 
• Exclusividad: Los mercados de abastecimiento tienen que contar 
con un lugar exclusivo para hacer sus actividades en sus locales para 
evitar las contaminaciones de sus productos. 
• Salubridad: El diseño de los locales comerciales debe ser en forma 
inocua, lo cual los materiales que se implementen deben ser de fácil 









Figura 4. Funcionalidad del mercado de abasto 
Fuente: Ministerio de Producción 2017 
 
 
• Distribución de áreas de un mercado. Según el Ministerio de 
Producción (2017) estas son: 8 
- Área de puesto de comercialización: esta área los locales 
comerciales deben estar distribuidos por secciones de alimento, 
para evitar la contaminación cruzada 
- Área logística para el abastecimiento: debe contar el mercado con 
un terminal de carga y descarga, también con estacionamiento par 
ale público y comerciante. 
- Área para centros de acopio (depósito de limpieza y desechos de 
basura): debe contar el mercado con ambientes para el desecho 
de basura y almacenes de limpieza. 
- Área de servicios generales (energía, bomba de agua, central de 
incendios): las dimensiones de estas áreas deben ser a la 
dimensión del mercado que se proyecta contando con un 





- Área de administración: debe contar el mercado con una oficina de 
administración también para el control y las operaciones que se 
hacen en el mercado.  
- Área de servicios higiénicos 




Figura 5. Distribución de áreas 
Fuente: Novedades de tabasco 
 
 
Figura 6. Relación de áreas de un mercado minorista 
Fuente: Ministerio de producción (2017) 
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Carga y descarga de mercancías 
 La carga y descarga de mercancías o productos es una actividad 
laboral importantes de la logística urbana, ya que tiene la responsabilidad 
que la carga llegue a su destino para la optimización de los costos en la 
actividad de almacenamiento y el transporte. Lo que se debe observar en 
la actividad de carga y descarga es las características de la carga, por su 
dimensión y peso, para la buena realización de la operación logística. 
Sorza, M. (2016).9 
 
Figura 7. Carga y descarga de mercancías 
Fuente: UNIcarriers 
 
El método se debe utilizar para la actividad logística en la carga y 
descarga, se emplean carretillas y transporte logísticos como el 
transpaleta que necesita un muelle para sacar los palés dentro del camión 
y las apiladoras lo pueden hacer del nivel del suelo. El objetivo es tener 
un espacio arquitectónico para realizar la carga y descarga, dándole la 
seguridad que se necesita y la comodidad. 
Requerimiento de la logística urbana  
 La comunidad no ve la logística y el transporte como componentes 
imprescindibles para el abastecimiento, si no los ve como un grupo de 





las zonas urbanas en su forma dimensión y secuencia la calidad de vida. 
Esto el ciudadano no entiende la verdadera funcionalidad de la logística 
urbana. Entonces la logística urbana es requerida por la ciudad por 3 tipos 
de interés10: 
• Los ciudadanos. Exigen tener una buena calidad de vida en las 
zonas urbanas, como un acto importante para su bienestar donde 
viven como interés por la actividad comercial y turística. 
• Los transportistas. Elaboran diariamente en las zonas urbanas que 
están comprometido diariamente con la cogestión vehicular, que 
están siendo sancionados por los retrasos de los pedidos con el 
estrés, jornadas de trabajos excesivos e inconvenientes con la 
carga y descarga. 
• Los comerciantes. Las zonas urbanas necesitan movimiento 
económico (logística, comercio e industrias) para conseguir y traer 
empresas, residentes, compradores. Etc. Es más los ciudadanos 
necesitan también de esta actividad comercial, ya que ellos son la 
razón de la actividad comercial en general. 
Aunque la dificultad de encontrar el equilibrio entre el requerimiento de los 
ciudadanos, transporte y empresa. El objetivo para la logística urbana es 
lograr obtener el espacio y funcionalidad para la convivencia, para lograr 
considerar las necesidades de las empresas distribuidoras, transportistas 
y comerciantes, garantizando la sostenibilidad ambiental de la zona 
urbana. En consideración se debe facilitar la gestión logística en la 
contribución de mejorarla para cualquier tipo de edificación comercial 
(Mercados, Supermercados y centros comerciales). 
Factores de la logística urbana  
Transporte de carga 
Es importante para hacer una buena gestión logística especialmente 





logística incluye la gestión de inventarios, el procesamiento de los 
pedidos, los fletes de trasporte, la carga y descarga, el 
almacenamiento, abastecimiento y las documentaciones del proceso. 
Esto tiene un costo muy importante para los precios finales del 
producto 11 
 
Figura 8. Transporte de mercancías 
Fuente: ISSUU 
 
Estos costes pueden evitar a los comerciantes o usuarios perdidos de 
venta por mal manejo a la satisfacción del cliente y distribuidores, por 
la demora y por el capital que se invierte en la mercancía. 
Distribución de mercancías 
Es importante para el movimiento económico para la zona urbana 
y para el abastecimiento en bienestar de la población ya que toma 
posición del espacio urbano. Las inconveniencias que tiene la 
distribución de mercancías requieren resolver problemas integrales 





operadores y usuarios que transitan por la vía pública. Estas son 
acondiciones de la distribución de mercancías12 
• La infraestructura, calles angostas, calles de un solo sentido. 
• Destinos a cubrir, el tiempo que tienen para la carga y descarga. 
• Condiciones de los vehículos que deben adaptarse a las vías y 
haces estrategias para la distribución. 
 
Figura 9. Distribución de mercancías 
Fuente: logística urbana y mercancías 
 
La creación de un terminal logístico daría muchas ventajas para la 
distribución de mercancías como: 13 
El público. Bajar el número de vehículos de carga en la zona urbana por 
ende mejora la accesibilidad en la reducción de la congestión, menos 
contaminación ambiental y auditiva, más accesibilidad para las demás 
zonas comerciales. 
 




Para la empresa. Mejora en la optimización de carga y descarga, ahorro 
de tiempo en las vías, necesidad de tener menos personal y miramiento 
en la productividad. 
Para los destinarios (comerciantes minoristas empresas). Da seguridad a 
los productos que ingresan, mayor confianza en las entregas, reduce las 
molestias para los usuarios que viven en el entorno del área comercial al 
bajar los ruidos que genera la carga y descarga y dando mejor imagen, 
accesibilidad para el peatón, menos daño para el espacio público. 
Para los residentes. Mejoramiento en su condición de vida a la reducción 
del tránsito vehicular de carga en zona residenciales. 
2.1.2 Marco conceptual 
Mercado minorista  
 Dávila, L & Lindo J (2016). Mercado menorista es un calificativo que 
se utiliza para la actividad comercial dónde se realizan la compra y venta 
en porciones medianas y pequeñas distribuyendo en zonas locales. 
Mercado deriva del latín “Mercatus” es donde se encuentra el origen 
etimológico, en un contexto económico, mercado es un espacio donde el 
vendedor como el comprador tiene una relación comercial de 
transacciones de mercancías, el mercado también es un lugar donde 
existe la oferta y la demanda. Manane, L (2012)14 
 Según el diario la republica el mercado actualmente es importante 
para cada organización especialmente por la competencia sin control y 
diferentes tipos de escenarios. La mejor oferta que se pueda dar a los 
clientes es por la innovación del mercado en la infraestructura del espacio 
y seguridad. Es un mercado donde se vende abarrotes o provisiones que 
está dirigida en la venta de productos de primera necesidad. Según Pérez, 






Figura 10. Consideraciones de un mercado 
Fuente: Ministerio de Producción 
 
 
 Según Merino. M. (2014) el mercado minorista ofrece muchas ventajas a 
 los usuarios como: 
▪ Un trato más personal con el cliente  
▪ Buenos precios que aumentan los beneficios para ambas 
personas como  comerciante y comprador 
▪ Puede encontrar muchas variedades y también mucha 
asesoría de los comerciantes. 
Terminal logístico 
  Consiste en un lugar que este apropiado en su forma, dimensión y 
 ubicación para que se realice las actividades de carga y descarga con el 
 objetivo de acoger instalaciones y edificios adecuados para grandes 
 volúmenes de transporte y pasajeros. 
 El terminal contiene lo necesario para realizar las actividades como 
la higiene, espacio, comodidad, seguridad y funcionalidad. Así mismo el 
terminal de abastecimiento tiene como objetivo de ordenar el transporte 
de carga para la mejora del tránsito urbano y el desarrollo de la zona 
urbana Maguiña, L. (2014). 
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 Desde una partida comercial se comprende que el Terminal 
logístico toma la adquisición de los productos que necesita los 
comerciantes y compradores para el desarrollo en su movimiento 
económico, teniendo que acudir a los representantes de los proveedores 
para que los abastezca. Dicho abastecimiento toma en cuenta que son 
necesarios y básicos para la pervivencia y la consecución de nivel 
aceptación por los usuarios. Sánchez, J. (2017) 
 Martínez, E. (2007) El abastecimiento es conseguir del exterior los 
productos, los materiales y todo material que se necesite para el manejo 
de las actividades al menor precio y con la calidad necesaria. Un terminal 
logístico o también llamado plataforma logística para un mercado como 
concepto debe tener como objetivo la planificación del espacio destinado 
para la actividad logística como ver el tamaño forma peso y propiedades 
físicas, cuanta es la demanda de unidades que entraran al terminal y 
también la  frecuencia, tipos de transporte y la el tamaño de la zona de 
almacenamiento y funciones según. Manane, L (2012) son las 
siguientes:15 
• Protección de los productos dentro del terminal. 
• Almacenamiento, ver las dimensiones y características que se 
necesita para guardar los productos que entran a los locales. 
• Zona de control para determinar la cantidad de productos que 
entran y salen del terminal. 
• Servicio al cliente, determina a la atención al cliente y también para 
proteger la actividad segura que realice como pagos de dinero. 
Movilidad urbana 
 La movilidad urbana enfocada en varios temas de transporte dentro 
de una ciudad sobre todo en la planificación y organización urbana 





actores que se produce en una zona urbana como personas y mercancías 
sistemas de transporte puede ser caminando o con un medio de 
transporte. Velásquez (2015) 
Según eco-unión (2010)16, trabajar en una movilidad urbana sostenible 
son las claves para conseguir una mayor calidad de vida ya que, baja el 
flujo de vehículos motorizado obteniendo grandes beneficios reduciendo 
la calidad del aire como también la contaminación acústica, además 
recupera espacios urbanos dando una mejor vista urbana. 
Logística urbana  
 Es el punto de la secuencia del transporte de mercancías que se 
encuentra dentro de una zona urbana, donde su principal objetivo es dar 
un servicio de distribución para los establecimientos comerciales como al 
consumidor final, este proceso optimiza todas las actividades logísticas y 
de transporte de empresas privadas en zonas urbanas, también toman en 
cuenta el medio ambiente y congestión vehicular.17 
 
La logística urbana establece una comunicación directamente 
proporcional en las que participa la actividad económica, la dimensión de 
la población y la dimensión de la actividad logística de forma cómo crece 
las actividades económicas y la población, y cabe destacar la logística 
urbana tiene un impacto en la movilidad urbana. 
Funcionalidad arquitectónica 
 Es el criterio básico para permitir el uso adecuado de los espacios 
arquitectónicos que conforman en el desarrollo del proyecto, debe 
relacionarse en forma racional y lógica para satisfacer la necesidad 






funcionalidad resuelve la movilidad humana y las ubicaciones de los 
mobiliarios y distribución del área.18 
Vías urbanas 
 Es cualquier espacio donde son caracterizados esencialmente por 
su funcionalidad que son usadas por peatones, vehículos motorizados 
(Automóviles, camiones y motocicletas) no motorizado (bicicleta). En 
estas vías urbanas existen paraderos y estacionamiento que son 
destinados para estos vehículos que se utilizan, en este tipo de vías 
existen cruces que facilita los accesos a las propiedades colindantes.19 
Muelles de carga y descarga 
 Es un espacio logístico dentro de un edificio donde se hace la carga 
y descarga de los camiones o furgonetas que transportan mercancías, se 
encuentra especialmente en mercados o almacenes, que se caracteriza 
por tener los siguientes elementos. 
• Topes 
• Nivelador 
• Plataforma elevadora 
• Sellos de muelle 
• Sistema de restricción del camión o furgoneta 
• Luz de muelle 
Salubridad 
 Cualidad de salubre, que nos permite decir al respecto de algo de 






salud implicando algo saludable (los alimentos, bebidas, el entorno y el 
espacio donde se realice la actividad)20 
Exclusividad 
 Es preciso para obtener mejores resultados en los productos 
especialmente en la calidad del servicio, si la empresa no da exclusividad 
en sus productos los usuarios preguntaran por que debería comprar en 
este lugar, el objetivo es diferenciarse a los demás productos, 
distinguiéndose a las demás empresas. 
Abastecimiento 
 También llamado aprovisionamiento, es un grupo de actividades 
donde se puede identificar y obtener bienes y servicios de una empresa 
para una organización requiriendo una adecuada y eficiente operación, 
estas son las siguientes actividades del abastecimiento: 
• Cálculo de necesidades 
• Obtención 
• Compra o adquisición 
• Almacenamiento 
• Distribución o despacho 
Espacios abiertos 
 Implica al espacio interior del edificio con el sustento de una serie 
de espacios abiertos en donde se define una organización espacial donde 







 Es la ubicación de un objeto o persona que está en un determinado 
espacio, este mismo necesita condenadas que conceden puntos de 
referencia para poder trazar y comunicar. La localización desde un punto 
urbano, se muestra con direcciones, zonas y calles con un nombre 
establecido lo cual es muy importante para el hombre en su entorno. 
Circulación arquitectónica 
 Es el nexo o vínculo entre los espacios que se encuentra en un 
edificio de muchos niveles o de uno, con el objetivo de tener la 
accesibilidad o interrelación permitiendo la movilidad de las personas y 
materiales. En la circulación arquitectónica existen 2 tipos de circulaciones 
horizontales y verticales puede ser naturalmente y mecánicamente.22 
2.1.3 Marco histórico 
Mercado 
• Edad primitiva 
 En esta época el hombre se dio cuenta que podía obtener 
mercancías que él no producía, haciendo el intercambio o el trueque con 
otro poblado. El mercado siempre estuvo en los pueblos o tribus antiguos, 
a medida que fueron evolucionando también desarrollo el comercio para 
su mantenerse en existencia. 
 El trueque surgió en el neolítico cuando el hombre tuvo primero 
trabajos en la ganadería y agricultura, dejando la cacería propia del 
paleolítico para convertirse en productores, también desarrollo las 
divisiones de trabajo teniendo una organización para que los trabajadores 
no tengan que hacer lo mismo, gracias al trueque obtuvieron muchas 
relaciones comerciales con otros pueblos aumentando la productividad sin 





 Este intercambio de mercancías tuvo origen en el año 6000 a.C en 
Mesopotamia los pueblos o tribus se encontraban en un espacio para 
realizar la actividad comercial, para intercambiar productos. Las 
consecuencias de la cual se produjo este sistema fueron por obtener 
tierras y riqueza.23 
• Edad antigua 
 En Grecia, se crearon espacios especializados para la realización 
de sus actividades vendiendo diferentes productos, estos espacios 
estaban divididos para cada producto especial. los comerciantes se 
encontraban ubicados en el ágora (plaza pública de una ciudad), locales 
fijos y en la calle cubiertos por un toldo. 
 Este comercio que realizaban tuvo origen gracias a los Fenicios 
que aprendieron, pero no toda su extensión como el de ellos. Lo cual 
tuvieron los griegos fue las influencias sociales cual fue importante para 
la comercialización, ya que fue importante porque se encontraban en 
punto principal en el mar  mediterráneo por la potencia naval que tenían 
muchos puertos y llevaban otros comerciantes para el intercambio de 
productos.24 
 En Roma, los comerciantes se encontraban en el foro romano 
(zona central de la ciudad) donde exhibían sus productos donde las 
personas se acercaban para comprar los productos, en esta zona central 
de Roma tenía como objetivos principales uno para la compra y venta de 
los productos y para reunir asambleas públicas. Este comercio que se 






ambulantes los cuales el abastecimiento llegaba de los campos de 
cultivo.25. En Roma el mercado se le llamaba “macellun” era un espacio 
cubierto de lo cual se vendía vegetales, frutas y comestibles, este 
mercado se encontraba al costado del foro romano o también en puertos, 
tenía una forma cuadrada con un patio central teniendo cuatro entradas y 
todas las tiendas tenían la misma dimensión con la disponibilidad de 
ampliarla, también contaba con tabernae ( taberna),estas se caracterizaba 
con una gran portada cubiertas por una bóveda de cañón con una ventana 
encima para que entrara la luz, este local era para mantener refrigerados 
las carnes.26 
• Edad media 
 En el siglo XII desde ese entonces en Europa hubo muchos 
cambios en el comercio que se volvió abierta. El mercado y el dinero 
tomaron importancia estableciendo el renacimiento comercial que tuvo 
como auge hasta el siglo XIII debido al aumento de la población, 
producción agrícola y la tranquilada de que no había guerras en Europa, 
pero fueron gracias a las cruzadas que se abrieron muchos caminos 
comerciales27 
 Los mercados medievales se establecían en lugares céntricos, se 
ubicaban afuera de la ciudad en caso que  hubiese mucha demanda de 
tiendas comerciales, los mercados en un principio fueron construidos de 







de Paris, el mercado medieval sus locales comerciales eran fijas y otras 
temporales donde contaban con un punto de encuentro y circulaciones, 
también contaba con locales de comida rápida, también contaban con 
tabernas donde los comerciantes podrían descansar. 
• Edad moderna 
 Terminada la edad media comenzaron nuevos conocimientos y 
muchos avances productivos de muchas civilizaciones que estuvieron 
dispersos, comienza la época de la revolución científica y mecánica y 
descubrimiento de nuevos territorios como el descubrimiento de América. 
 Tras la revolución industrial se comenzó a construir nuevos 
mercados con cubiertas de lámina, esto fue por el avance de la tecnología 
estructural como la combinación del acero y hormigón estos materiales se 
convirtieron en grandes esqueletos donde se lograron desarrollar 
mercados grandes para albergar muchas cantidades de comerciantes y 
compradores para su comodidad, esto porque incremento mucho la 
población y la mejora del transporte y también vías de comunicación.28 
• Edad contemporánea 
 En una ciudad contemporánea las nuevas formas comerciales 
obtuvieron novedades de diseño por sus grandes almacenes, sitios de 
autoservicio y supermercados de cual pasaron ser de construcción 
metálica con propuestas del siglo XX. Con el crecimiento del intercambio 
y también de las comunicaciones el mercado fue corporandose 
ampliamente en la distribución entrando al ámbito de la economía, en la 
edad contemporánea los mercados adoptaron una lógica  funcional que 
fue desarrollada en tres tipos de niveles “célula de venta, el espacio de 
circulación, espacio para clasificar y controlar aislando el mercado de la 






distribución de productos cambiaba la actitud del entorno del mercado, la 
ocupación de los espacios públicos que no se cumplían con las exigencias 










Terminal logístico  
 
• Año 3150 a.C. 
  En Egipto el invento de la rueda hizo crear carrozas donde se 
transportaban mercancías como también personas de una ciudad a otra, 
también es un transporte importante ya que desde los campos y llegaban a 
la ciudad, donde tenían un espacio para estacionarse para cargar y 
descargar la mercancía. 
• Año 31 a.C 
  En roma se crea las carrozas con 4 ruedas llamado Carruca donde 
el espacio para esta movilidad era mas grande, donde los estacionamientos 
de estos vehículos se encontraban al entorno de la ciudad por su gran 
dimensión, solo para el rey era permitido su acceso donde tenían su 
estacionamiento propio para el abastecimiento del palacio. 
• Año 1750 
  En este año comenzó la revolución industrial, donde se crearon 
vehículos motorizados como el automóvil y transporte de carga, donde 
también se crearon muchas empresas industriales que requerían un 
espacio logístico para su producción y distribución de las mercancías para 
muchas ciudades, en ese tiempo crearon más vías como férreas y 
carreteras. 
• Año 1914 
  En este comienzo de año el transporte de carga fue importante ya 
que comenzó la primera guerra mundial y se necesitaba transportar 
provisiones y armamento en donde se necesita un espacio donde estarían 
ubicados los vehículos de carga y descarga, necesitaba estar también en 
un lugar donde puedan hacer la carga y descarga donde no pudieran estar 
afectados por la guerra y fueras de la ciudad para posibles saqueos en los 





• Año 2000 
A partir de este año las migraciones que hubo en los años anteriores a las 
grandes ciudades donde crecieron las zonas urbanas, donde también los 
mercados e industrias, centros comerciales y transporte de personas y 
mercancías son importantes para el recibimiento y organización de la 
ciudad especialmente para el abastecimiento de la población, se crearon 
terminales logísticos y terrestres para no ocasionar el desorden de la ciudad 
y zonas urbanas. 
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Línea de Tiempo 
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2.1.4 Marco Normativo 
Normativa del mercado 
Según el reglamento nacional de edificaciones en la norma A-70 donde  nos 
menciona los reglamentos sobre comercio nos dice:31 
 
Figura 11. Reglamento A.070 comercio 






Figura 12. Reglamento A.070 comercio capítulo 2 






Figura 13 Reglamento A.070 comercio clasificación por persona 









Figura 14. Reglamento A.070 comercio capítulo 3 







Figura 15. Reglamento A.070 comercio distribuciones y dimensiones 






Figura 16. Reglamento A.070 comercio. Estacionamiento y servicios 







Figura 17. Reglamento A.070 comercio. Estacionamiento y áreas mínimas 






Normativa de terminales terrestres 
En el reglamento nacional de edificaciones en la norma A.110 de transportes y 
comunicaciones nos especifica. 38 
 
  
Figura 18. Reglamento A.110 transporte y comunicaciones capítulo 1 y 2 







Figura 19. Reglamento A.110 terminales terrestres. 
Fuente: Diario el Peruano (Reglamento A.130) 2012 
 
Normativa para la infraesructura en el almacenamiento de productos para el 
terminal logístico y para el mercado menorista de abarrores en la normal tecnica 






Figura 20. Reglamento A.130 requerimiento de seguridad 





Figura 21. Reglamento A.130 seguridad de almacenes 





Figura 22. Reglamento A.130 diseño de almacenes 





Figura 23. Reglamento A.130 diseño de almacenes techados 




2.1.5 Referentes arquitectónicos 
• Mercado central de la flor, Mercabarna 
Arquitecto: Willy Müller 
Ubicación: Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España 
Área: 15.000 m2 
Año del proyecto: 2005/2008 
Descripción: es un mercado innovador manteniendo su envolvente 
exterior con una figura arquetípica de los mercados tradicionales, en 
donde se convierte la cubierta en la principal protagonista como un hito en 
la arquitectura pública. 
 
 
Figura 24. Mercado central de la flor 
Fuente: Archdaily 
 
La cubierta del mercado son combinaciones de pliegue entre el suelo, el 
techo y la pared, retirando estos elementos para tener accesos al terminal 
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de carga y descarga o lugares para la protección del perímetro del 
mercado. La cubierta es el principal elemento que integra el mercado 
donde se desarrollan tres tipos de conceptos distintas cada uno con su 
especificación necesaria. 
 












Figura 27. Interior del mercado de la flor 
Fuente: Archdaily  
 
Este nuevo mercado tiene 
500 locales, terminal 
logístico y estacionamiento 
para la zona de carga y 
descarga, restaurantes, 
zonas administrativas y 
zona de multi usos, para 





Figura 28. Interior logístico del mercado de la flor 




Figura 29. Primera planta mercado de la flor 






Figura 30. Segunda planta mercado de la flor 
Fuente: Archdaily  
 
• Mercado municipal Rubí 
Arquitectos: Josep Miàs 
Ubicación: Barcelona – España  
Área: 9.700 m2 
Año de proyecto: 2008 
 


















Figura 34. Plano del mercado municipal Rubí  




Figura 35. Fachada nocturna del mercado municipal Rubí 






• Mercado Mayorista de Santa Anita 
Arquitectos: EMMSA 
Ubicación: Santa Anita, Lima 
Área: 90,000 m2 
Año de proyecto: 1992/2008 
Descripción: Este proyecto fue para recuperar los espacios del 
mercado mayorista, donde se ubicaba antes en el distrito de la victoria, 
el proyecto para ampliar la capacidad de los locales y el 
estacionamiento de carga y descarga de los productos se buscó otra 
ubicación con un terreno más amplio, todo comenzó en el año 1992 
que se comenzó a construir 8 pabellones. 
 
Figura 36. Mercado Mayorista  
Fuente: el comercio 
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Los pabellones cuentan con un amplio pasillo para el paso de las 
carretillas y los usuarios, donde los locales tendrían una zona de 
exposición de sus productos.  
 
 












comerciales, en la 
parte trasera se 
ubican el 
estacionamiento 
de carga para el 
abastecimiento del 
local para no estar 
interrumpiendo la 
circulación de los 




























• Terminal logístico de Bogotá 
Proyectistas: Terminales logísticos de Colombia 
Ubicación: Bogotá, Colombia 
Área: 187,469.0 m2 
Año: 2016 
Descripción: tomando en cuenta la importancia de Bogotá como capital 
del país colombiano, centro y desarrollo del comercio y la actividad 
económica, buscaron una optimización para el desarrollo logístico 
proyectando un terminal logístico, siendo una implementación más 
completa especializada para el país integrando muchas ciudades 
importantes del país. 
 
Figura 41. Terminal logístico de Colombia 





Figura 42. Fachada del terminal logístico de Colombia 
Fuente: Constructora Concor 
Este proyecto arquitectónico cuenta con una zona comercial, donde 
se encuentran locales comerciales, oficinas, restaurantes y zona 
administrativa. 
 
Figura 43. Fachada comercial del terminal logístico de Colombia 
Fuente: Constructora Concor 
 
 





Este terminal logístico cuenta con 55 bodegas de 1300 m2 en la zona 
de almacenamiento y 200 bodegas en una zona mezanine que 
cuentan con 600 m2 asociadas con la zona comercial. 
 Características del terminal 
- Espacios modulares para el ideal almacenamiento y soporte 
logísticos. 
- Espacio para el tratamiento de aguas residuales 
- Espacio eléctrico para todas las zonas, iluminación interior y 
exterior. 
- Muelles para la carga y descarga 
- Bodegas de almacenamiento  
- 726 estacionamientos 
- Zona de áreas verdes 
 
  
Figura 45. Fachada de área logística del terminal de Colombia 








2.2 Formulación del problema 
 Problema general 
¿De qué forma el terminal logístico y mercado minorista de abarrotes 
mejora el crecimiento de la logística urbana en la distribución de 
mercancías? 
 Problemas específicos 
• P.E.1. ¿De qué forma la ubicación del terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes y terminal mejora la movilidad urbana en el 
transporte vehicular? 
• P.E.2. ¿De qué manera la funcionalidad del terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes mejora el requerimiento de la logística urbana? 
• P.E.3. ¿De qué manera el diseño del espacio arquitectónico del terminal 
logístico y mercado minorista de abarrotes mejora la carga y descarga de 
mercancías? 
2.3 Objetivos  
 Objetivo general   
Investigar un terminal logístico y mercado minorista de abarrotes para 
mejorar el crecimiento de la logística urbana en la distribución de 
mercancías. 
Objetivos específicos 
• O.E.1. Identificar la ubicación del terminal logístico y mercado minorista 
de abarrotes mejorar la accesibilidad en la movilidad urbana en el 
transporte vehicular. 
• O.E.2. Implementar la funcionalidad del terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes para el mejoramiento en el requerimiento de la 
logística urbana en la convivencia laboral del comerciante, usuario, 
transportista y operadores logísticos. 
• O.E.3.Diseñar el espacio arquitectónico de un terminal logístico y 
mercado minorista de abarrotes para el mejoramiento de la carga y 
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descarga de mercancías por la seguridad y comodidad del operador y 
transportista. 
2.4 Hipótesis 
 Hipótesis general 
El terminal logístico y mercado minorista de abarrotes mejora el 
crecimiento de la logística urbana para una buena distribución de 
mercancías.  
Hipótesis específicas 
• H.E.1. La ubicación del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes mejora la accesibilidad en la movilidad urbana en el transporte 
vehicular. 
• H.E.2. La funcionalidad del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes mejora el requerimiento de la logística urbana para la 
convivencia laboral del comerciante, usuario, transportista y operadores 
logísticos. 
• H.E.3. El diseño del espacio arquitectónico de un terminal logístico y 
mercado minorista de abarrotes mejora la carga y descarga de 
mercancías por la seguridad, comodidad del operador y transportista. 
2.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
 Esta investigación se justifica a los problemas del crecimiento de la 
logística urbana al entorno de mercados y locales comerciales que no 
tienen una zona para su abastecimiento, deteriorando los espacios 
urbanos, elevando la congestión vehicular, contaminación del medio 
ambiente, los cuales la zona urbana nuevas y sin planificación urbana no 
está preparada para acoger esta demanda al no tener los espacios 
adecuados para recibirlos para que hagan las actividades logísticas. 
Justificación practica  
 Para ello en esta investigación se realizará una implementación de 
un terminal logístico para un mercado minorista de abarrotes para mejorar 
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la actividad logística, creando nuevos locales comerciales del mercado 
con su función respectiva y adecuada su venta que realice, dando un 
espacio logístico para la carga y descarga en la distribución de 
mercancías y no solo para el mercado, también para los locales 
comerciales que estén en su entorno y no ocupar los espacios públicos. 
Justificación metodológica  
 Esta investigación es de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, 
para cumplir el objeto de estudio se realizó 2 instrumentos de medición, 
para la primera variable terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes y su relación con la segunda variable logística urbana. Esta 
investigación se desarrollará mediante encuestas para el recojo de datos 
específicos, es fundamental que la realización del estudio se debe hacer 
con los habitantes del lugar. La formulación de la encuesta paso por un 
filtro que tuvo un juicio de expertos para luego ser pasado mediante la 
confiablidad y la validez. Para obtener los datos se ha utilizado el 
programa estadístico SPSS v25 para procesar los datos así obtener los 
resultados cuantitativos. 
2.6 Alcances y Limitaciones de la investigación 
 Alcances: 
• Esta investigación permitirá recoger información detallada sobre la 
logística urbana en el entorno de un mercado de abastos que se 
emplean en espacios urbanos. 
• Esta información nos ayudara dar una organización sobre la 
logística urbana dándoles una ubicación necesaria para realizar las 
operaciones logísticas de distribución. 
• Los datos estadísticos del INEI nos permiten ver las dificultades del 
mercado de abastos para recibir el abastecimiento de los 
productos.  
• Nos permite diseñar una complementación de un mercado de 
abastos y un terminal logístico para los comerciantes, empresarios 
y usuarios, además para los comercios que se encuentras en el 




• El tiempo de investigación comprende de pocos meses, lo cual 
dificulta el recojo de información 
• El recojo de información sobre este tema, solo se estudia en 
Europa 
• Falta de referentes arquitectónicos para el estudio de distribución 
de las áreas. 
• Falta de normas de reglamento en los giros de los vehículos de 
carga. 








3.1 Diseño de investigación 
Diseño de investigación: el diseño de esta investigación es de no 
experimental, porque se considera que no se ha manipulado ninguna de la 
variable de estudio, a la ves es transaccional porque se ha aplicado la 
encuesta en un solo acto o momento de la muestra estudiada. Hernández, 
Fernández y Batista (2014, p.157) 
Enfoque de investigación: el enfoque de esta investigación es cuantitativo 
porque se mide a través de encuestas para comprobar las Hipótesis, se ha 
usado la recopilación de datos para poder comprobarla con base de 
medición numérica y análisis estadístico. 
Tipo de investigación: el tipo de investigación es descriptiva en su nivel 
correlacional, es descriptiva lo cual se va a describir los rasgos 
característicos de las variables que se está investigando y es correlacional 
porque se están interrelacionando 2 variables los cuales son variable 1: 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes la variable 2: logística 
urbana. Esta investigación es de tipo aplicada, ya que se interesa en la 
aplicación de los conocimientos teóricos de fuentes confiables entre 
artículos, informe, revistas, diarios entre otros, a determinada situación 
concreta, busca conocer para hacer, para actuar, para modificar y 
transformar los conocimientos científicos. 
Donde 
n=muestra 
O1= Terminal logístico y mercado minorista 
O1= Logística urbana 
R= relación 
Tabla 1: Estructura metodológica 
Estructura metodológica 
Tipo Correlacional Se relacionan ambas variables 
Nivel Descriptivo Se mide el nivel o grado de relación entre ambas variables 
Diseño 
No experimental No existe manipulación de variables 




3.2 Operacionalización de las variables  
Tabla 2: Operacionalización de la primera variable 













Mercado menorista es 
un calificativo que se 
utiliza para la actividad 
comercial dónde se 
realizan la compra y 
venta en porciones 















1.Localización del terminal logístico 





2.accesibilidad al terminal logístico y 
mercado minorista 







4.exclusividad y salubridad del 
terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes 
5.Abastecimiento del terminal 
logístico 
6.Distribución de áreas terminal 










7.Comodidad dentro del terminal 
logístico y mercado minorista de 
abarrotes 
8.Espacios abiertos del terminal 
logístico y mercado minorista de 
abarrotes 
9.Circulación dentro del mercado 
minorista de abarrotes 
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Tabla 3: Operacionalización de la segunda variable 
 







DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
logística 
urbana 
Es el punto de la 
secuencia del 
transporte de 
mercancías que se 
encuentra dentro de 
una zona urbana, 
también toman en 
cuenta el medio 
ambiente y congestión 
vehicular 
Es dar un servicio de 
distribución para los 
establecimientos 
comerciales como al 
consumidor final, este 
proceso optimiza todas 
las actividades 
logísticas y de 
transporte de empresas 










11.transporte de Carga 
12.Vías urbanas 
5.Requerimiento de 




6.Carga y descarga 
de la logística 
urbana 
16.Seguridad de los 
operadores 





3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población:  
López (2004) Es un grupo de individuos y objetos que se anhela conocer 
algo en una investigación científica. El universo o comunidad u población 
puede estar constituido por personas. 
La población está conformada por comerciantes, compradores, operadores 
logísticos y transportistas de carga. En el mercado minorista de La Victoria 
y su entorno comercial (Av. Aviación, Av. San pablo y Jr. Unanue. Según el 
INEI (2014) la población de la victoria es de 175 mil 372 habitantes, en esta 
ocasión la población será fijada entre las edades de a partir de los 12 años 
hasta los 60 años que es de 136 mil 90 personas. 
Tabla 4: población conformada: criterios de exclusión y inclusión 
población 12 a 60 años 136,090 
Mercados minorista 31 
Población final Total, de personas 4390 
Fuente: Elaboración propia 
Para obtener una población más específica de la población final se realizará 
la división el total de la población final entre el total de los mercados que se 
encuentra en el distrito de La Victoria, según el INEI el distrito cuenta con 
31 mercados de abastos, entonces nuestra población final será de 4 mil 
390 personas. 
3.3.2 Muestra:  
Obtener la dimensión que nos dará la muestra en esta investigación 
metodológica se optó por la formula del muestreo aleatorio simple para así 
obtener una población finita que sostiene Kinnear (1993) 
El margen de error es de 10 %, nivel de confianza es de 90 % y probabilidad 
de ocurrencia es de 50%. 





n= tamaño de la muestra  
N= población:4390 
z=nivel de confianza:1.65 (90 nivel de confianza) 
e=error que se permite :10 % 
p=posibilidad de éxito:0.5 
q=posibilidad de fracaso:0.5 
 
Resultado de la muestra es: 67 
Entonces la muestra queda conformada por 67 persona entre las edades 
de 12 a 60 años. 
 
Criterios de selección de inclusión: 
• La población está conformada por comerciantes que trabajen dentro 
del mercado minorista o locales comerciales que estén en su entorno 
del mercado 
• Compradores que vienen al mercado minorista o locales comerciales 
que estén en su entorno del mercado 
• Operadores logísticos y transportistas de carga que distribuyen los 
productos en el mercado minorita o locales comerciales que estén en 
su entorno del mercado. 
Criterios de selección de exclusión: 
• Usuarios que no asisten al mercado 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica  
  La encuesta: “nos sirve para la investigación comunitaria para 
indagar también explorar y también recolectar datos con preguntas que 
serán formuladas en forma directa o también indirectamente a las personas 
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que serán analizadas en la investigación”, Hernández, Fernández y Batista 
(2014, p. 314) 
  Bibliografía: Se ha utilizado para recopilar información escrita de 
múltiples fuentes como libros, revistas, tesis.  
- Internet: Se ha utilizado para recopilar información nacional o 
internacional respecto a nuestras variables de estudio.  
- Encuesta: Se ha utilizado para recolectar datos o información de 
campo sobre la base de la muestra seleccionada con anticipación.  
- Estadística: Se ha utilizado para procesar los datos de campo y 
presentar los resultados correspondientes en este sentido se ha 
utilizado el programa SPSS=25. 
3.4.2 Instrumento  
  Sera el cuestionario que está conformado por un conjunto de 
preguntas planteados para generar los datos necesarios, con el propósito 
de alcanzar los objetivos de la investigación. En esta parte se quiere reunir 
información de la unidad de análisis y del objeto de estudio. El cuestionario 
fue realizado en mercado minorista o locales comerciales que estén en su 
entorno del mercado y compradores. 
3.4.3 Validación 
  Tamayo y Tamayo (1998) nos dice que aprobar es “resolver 
cuantitativamente un dato que estará elegido” Esta investigación 
metodológica solicito de un tratamiento científico para si obtener resultados 
que pudiera ser grato por el grupo científico. 
  La validez del instrumento de recolección de datos de esta 
investigación metodológica se hizo a través de la validación del contenido 
para a si determinar hasta donde las preguntas que tiene el instrumento 
fueron representativas en lo que se quiera medir. 
  Se ha medido con el juicio de expertos, 3 en total de docentes 
temáticos de la escuela de arquitectura; Cuyos resultados se observan en 
la tabla siguiente: 
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Tabla 5: validación de expertos 
Experto Calificación Porcentaje 
Utia Chirinos Fernando Hernán  Aplicable 100% 
Valdizan Martinez José  Aplicable 100% 
Vargas Terrones Samuel Aplicable 100% 
Fuente: Elaboración propia 
  Interpretación: El instrumento presentado es aceptado y validado 
por los expertos lo cual lo hace calificado para su aplicación. 
3.4.4 Confiabilidad 
  Estos instrumentos se convirtieron en una prueba para ser 
observada teniendo como muestra a 67 ciudadanos en el mercado 
minorista de La Victoria y su entorno comercial (Av. Aviación, Av. San pablo 
y Jr. Unanue). Esta parte confiable se estableció mediante el coeficiente de 
fiabilidad de alfa Cronbach y tal cual se calculó con el programa de 
estadística SPSS V25. 
Tabla 6: Interpretación de confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Estadístico de confiabilidad de Cronbach de la variable 1: Terminal logístico 
y Mercado minorista de abarrotes. 
 
Tabla 7: Fiabilidad de la primera variable. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para este cuestionario en la variable terminal logístico y mercado minorista 
de abarrotes el valor de alfa Cronbach es de 0.950 que califica como muy 
satisfactoria, superior al valor mínimo requerido de 0.50 de confiabilidad. 
Tabla 8: nivel de valores asignados de la primera variable 
Fuente: Elaboración propia 
Estadístico de confiabilidad de Cronbach de la variable 2: Logística Urbana 
Tabla 9: Fiabilidad de la segunda variable 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para este cuestionario en la variable logística urbana el valor de alfa 
Cronbach es de 0.896 que califica como adecuada. superior al valor mínimo 
requerido de 0.50 de confiabilidad. 
Tabla 10: nivel de valores asignados de la segunda variable 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 
5 41 - 48 Muy de acuerdo 
4 33 - 40 De acuerdo 
3 25 - 32 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 17 - 24 Desacuerdo 
1 9 - 16 Muy en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
3.5 Procedimiento de recolección de datos  
El cuestionario: los cuestionarios son un conjunto de preguntas 
estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 
cuestionarios ahorran tiempo, porque permiten a los individuos llenarlos sin 
ayuda ni intervención directa del investigador. Para Bernal, (2010, p. 250). 
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3.6 Métodos de análisis y procesamiento de datos 
Estos siguientes métodos que fueron utilizados son los siguientes: 
Estadística Descriptiva: 
• Elaboración de las tablas y cuadros de distribución 
• Elaboración gráficos y cuadros estadísticos 
Estadística inferencial: 
• Para obtener resultados estadísticos de manera descriptiva y la 
aprobación de las Hipótesis. Se realizó con el programa de 
estadística (spss v25) 
• Asimismo, para llevar a cabo la prueba de Hipótesis, se realizó 
con el estadístico de Rho de Spearnan ya que se trabajó con 
escalas ordinales, calificando los rangos de 1 a 5. 
• Se utilizó el Rho de Spearman ya que el coeficiente de correlación 
puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0, y se interpreta así: los 
valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte relación 
entre las variables, o sea que a medida que aumenta un rango el 
otro también aumenta; los valores cercanos a -1.0 donde señalan 
que hay una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, 
es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el 
valor es 0.0, no hay correlación. 
Tabla 11: valor de correlación 
 





3.7 Aspectos éticos de la investigación 
  En la realización de la investigación se ocultó las identidades de los 
encuestados para así tener los aspectos éticos que se debe hacer. Y estos 
son los aspectos que se utilizaron. 
• A los encuestados se le informo sobre la investigación que se hace 
en el lugar y cuál era el propósito. 
• A los encuestados era libre su participación y de forma voluntaria. 
• Se ocultó su identidad y sus datos personale
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3.8 Recursos y Presupuesto 
Tabla 12: recursos y presupuesto establecido 
Materiales Presupuesto s/ 
Hojas bond (700) 70.00 
Cuadernillos (2) 20.00 
Lápices (1) 0.50 
Lapicero (5) 2.50 
USB (1) 15.00 
Tinta de impresora (1) 30.00 
Total 138.00 
Fuente: elaborado por el investigador 
Servicios 
Tabla 13: servicios establecidos para la investigación 








Fuente: elaborado por el investigador 
3.9 Financiamiento 
Tabla 14: Financiamiento establecido para la investigación  
 Mensualidad Alimentación Transporte 
Yo S/700 S/40 por semana S/20 por semana 
Mis padres S/700 S/30 por semana S/10 por semana 
Fuente: elaborado por el investigador 
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3.10 Cronograma de Ejecución 
Tabla 15: Cronograma de ejecución de la investigacion. 
 






Tabla descriptiva de la primera variable terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes y de la segunda variable logística urbana 
Tabla 16: descripción de la primera variable 













51 76,1 76,1 76,1 
 De acuerdo 16 23,9 23,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 Fuente: spss v25 
Tabla 17: descripción de la segunda variable 
Fuente: spss v25 
Gráfico 1 
 












Muy de acuerdo 51 52
 De acuerdo 16 15
ni en de acuerdo ni en desacuerdo 0 0
Poco de acuerdo 0 0















Variables del terminal logístico y mercado minorista 
de abarrotes en el crecimiento de la logística urbana
Logística urbana 




Válido Muy de acuerdo 52 77,6 77,6 77,6 
 De acuerdo 15 22,4 22,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
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En la figura que se presenta y en la tabla número 7 se puede ver los resultados 
de la primera variable Terminal logístico y mercado minorista de abarrotes, 
donde se evidencia que, de las 67 personas encuestadas, 59 personas se 
muestran muy de acuerdo, con el 88.1%, 8 personas se muestran en de acuerdo, 
con el 11.9%. 
En la figura que se presenta y en la tabla número 8 se puede ver los resultados 
de la segunda variable logística urbana, donde se evidencia que, de las 67 
personas encuestadas, 52 personas se muestran muy de acuerdo, con el 77.6%, 
15 personas se muestran en de acuerdo, con el 22.4%. 
Tabla descriptiva de las dimensiones: ubicación del terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes, funcionalidad del terminal logístico y mercado minorista 
de abarrotes, diseño del espacio arquitectónico del terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes, de la variable terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes. 
Tabla 18: descripción de la primera dimensión 
















41 61,2 61,2 61,2 
 De acuerdo 26 38,8 38,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: spss v25 
 
Tabla 19: descripción de la segunda dimensión 













 Muy de 
acuerdo 
54 80,6 80,6 80,6 
 De acuerdo 12 17,9 17,9 98,5 
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ni en de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,5 1,5 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: spss v25 
 
Tabla 20: descripción de la tercera dimensión 
Diseño del espacio arquitectónico del terminal logístico y mercado 
















59 88,1 88,1 88,1 
 De acuerdo 8 11,9 11,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  

























Muy de acuerdo 41 54 59
 De acuerdo 26 12 8
ni en de acuerdo ni en desacuerdo 0 1 0
Poco de acuerdo 0 0 0


















En la figura que se presenta y en la tabla número 9 se puede ver los resultados 
de la primera dimensión ubicación del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes, donde se evidencia que, de las 67 personas encuestadas, 41 
personas se muestran muy de acuerdo, con el 61.2%, 26 personas se muestran 
en de acuerdo, con el 38.8% 
 
En la figura que se presenta y en la tabla número 10 se puede ver los resultados 
de la segunda dimensión funcionalidad del terminal logístico y mercado minorista 
de abarrotes, donde se evidencia que, de las 67 personas encuestadas, 54 
personas se muestran muy de acuerdo, con el 80.6%, 12 personas se muestran 
en de acuerdo, con el 17.9% y 1 persona se muestra ni en de acuerdo ni en 
desacuerdo con el 1.5%. 
En la figura que se presenta y en la tabla número 11 se puede ver los resultados 
de la tercera dimensión Diseño del espacio arquitectónico del terminal logístico 
y mercado minorista de abarrotes, donde se evidencia que, de las 67 personas 
encuestadas, 59 personas se muestran muy de acuerdo, con el 81.1%, 8 
personas se muestran en de acuerdo, con el 11.9%. 
Tabla descriptiva de las dimensiones: movilidad urbana, requerimiento de la 
logística urbana y carga y descarga de la logística urbana de la logística urbana. 
Tabla 21: descripción de la cuarta dimensión 












Muy de acuerdo 40 59,7 59,7 59,7 
 De acuerdo 19 28,4 28,4 88,1 
ni en de acuerdo ni 
en desacuerdo 
8 11,9 11,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: spss v25 
Tabla 22: descripción de la quinta dimensión 
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52 77,6 77,6 77,6 
 De acuerdo 15 22,4 22,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: spss v25 
 
Tabla 23: descripción de la sexta dimensión 













65 97,0 97,0 97,0 
 De acuerdo 2 3,0 3,0 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: spss v25 
Grafico 2 
 














Muy de acuerdo 40 52 65
 De acuerdo 19 15 2
ni en de acuerdo ni en desacuerdo 8 0 0
Poco de acuerdo 0 0 0











En la figura que se presenta y en la tabla número 12 se puede ver los resultados 
de la primera dimensión movilidad urbana, donde se evidencia que, de las 67 
personas encuestadas, 40 personas se muestran muy de acuerdo, con el 59.7%, 
19 personas se muestran en de acuerdo, con el 28.4% y 8 persona se muestra 
ni en de acuerdo ni en desacuerdo con el 11.9%. 
En la figura que se presenta y en la tabla número 14 se puede ver los resultados 
de la segunda dimensión requerimiento de la logística, donde se evidencia que, 
de las 67 personas encuestadas, 52 personas se muestran muy de acuerdo, con 
el 77.6%, 15 personas se muestran en de acuerdo, con el 22.4%. 
En la figura que se presenta y en la tabla número 11 se puede ver los resultados 
de la tercera dimensión Carga y descarga de la logística urbana, donde se 
evidencia que, de las 67 personas encuestadas, 65 personas se muestran muy 
de acuerdo, con el 97%, 2 personas se muestran en de acuerdo, con el 3%. 
 
Prueba de Hipótesis general 
Se realizó el procedimiento respetando los siguientes pasos: 
✓ se formula la Hipótesis nula y la alternativa 
• Hipótesis Nula (HO) 
- HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre el Terminal 
logístico y mercado minorista de abarrotes y la logística urbana. 
✓ Hipótesis Alternativa (H1) 
- H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre el Terminal logístico 
y mercado minorista de abarrotes y la logística urbana. 
✓ Asumimos el nivel de confianza = 90% 
✓ Margen de error = Al 10% (0.10) 
✓ Donde el nivel se significancia (α) es: 
α = 0.01 → Demasiado significativo (Margen de error es 1%) 
α = 0.05 → Significativo (Margen de error es 5%) 
α = 0.10 → Poco significativo (Margen de error es 10%) 
✓ Donde la significancia bilateral es valor de probabilidad (p valor) (p) 
Donde la interpretación es: 
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HO: p ≥ α (acepta la Hipótesis nula) 
H1: p < α (rechaza la Hipótesis nula y acepta la Hipótesis alternativa) 
Hipótesis general 
El análisis del coeficiente de correlación de rho de Spearman entre 
Terminal logístico y mercado minorista de abarrotes y logística urbana. 
Tabla 24: descripción de la correlación de la hipótesis general. 
Correlaciones 
 
Terminal logístico y 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
Decisión estadística  
El resultado de la variable del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,959 puntos por lo que se señala que existe una 
correlación positiva muy alta entre la primera variable: terminal logístico y 
mercado minorista de abarrotes con la segunda variable: logística urbana. 
De igual forma, se demuestra que el valor probabilístico (valor p) de 
significancia es (sig. bilateral = 0.000) es menor que el nivel de significancia 
(α) 0.10. Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la 




Prueba de Hipótesis especifica 1 
Se realizó el procedimiento respetando los siguientes pasos: 
✓ se formula la Hipótesis nula y la alternativa 
• Hipótesis Nula (HO) 
- HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre ubicación del 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes y movilidad 
urbana. 
✓ Hipótesis Alternativa (H1) 
- H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre ubicación del terminal 
logístico y mercado minorista de abarrotes y movilidad urbana. 
✓ Asumimos el nivel de confianza = 90% 
✓ Margen de error = Al 10% (0.1) 
✓ Donde el nivel se significancia (α) es: 
α = 0.01 → Demasiado significativo (Margen de error es 1%) 
α = 0.05 → Significativo (Margen de error es 5%) 
α = 0.10 → Poco significativo (Margen de error es 10%) 
✓ Donde la significancia bilateral es valor de probabilidad (p valor) (p) 
Donde la interpretación es: 
HO: p = α (acepta la Hipótesis nula) 
H1: p < α (rechaza la Hipótesis nula y acepta la Hipótesis alternativa) 
Hipótesis especifica 1 
El análisis del coeficiente de correlación de rho de Spearman entre 
ubicación del terminal logístico y mercado minorista de abarrotes y 
movilidad urbana. 
Tabla 25: descripción de la correlación de la primera hipótesis específica. 
Correlaciones 
























N 67 67 







N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
Decisión estadística  
El resultado de la variable del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,950 puntos por lo que se señala que existe una 
correlación positiva muy alta entre la primera variable: ubicación del 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes con la segunda 
variable: movilidad urbana. De igual forma, se demuestra que el valor 
probabilístico (valor p) de significancia es (sig. bilateral = 0.000) es menor 
que el nivel de significancia (α) 0.10. Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1). Entonces existe relación 
lineal entre las 2 variables. 
Prueba de Hipótesis especifica 2 
Se realizó el procedimiento respetando los siguientes pasos: 
✓ se formula la Hipótesis nula y la alternativa 
• Hipótesis Nula (HO) 
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- HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre funcionalidad del 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes y requerimiento 
de la logística urbana. 
✓ Hipótesis Alternativa (H1) 
- H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre ubicación del terminal 
logístico y mercado minorista de abarrotes y requerimiento de la 
logística urbana. 
✓ Asumimos el nivel de confianza = 90% 
✓ Margen de error = Al 10% (0.10) 
✓ Donde el nivel se significancia (α) es: 
α = 0.01 → Demasiado significativo (Margen de error es 1%) 
α = 0.05 → Significativo (Margen de error es 5%) 
α = 0.10 → Poco significativo (Margen de error es 10%) 
✓ Donde la significancia bilateral es valor de probabilidad (p valor) (p) 
Donde la interpretación es: 
HO: p = α (acepta la Hipótesis nula) 
H1: p < α (rechaza la Hipótesis nula y acepta la Hipótesis alternativa) 
Hipótesis especifica 2 
El análisis del coeficiente de correlación de rho de Spearman entre 
funcionalidad del terminal logístico y mercado minorista de abarrotes y 
requerimiento de la logística urbana. 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v2 
Decisión estadística  
El resultado de la variable del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,912 puntos por lo que se señala que existe una 
correlación positiva muy alta entre la primera variable: funcionalidad del 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes con la segunda 
variable: requerimiento de la logística urbana. De igual forma, se demuestra 
que el valor probabilístico (valor p) de significancia es (sig. bilateral = 0.000) 
es menor que el nivel de significancia (α) 0.10. Por lo tanto, se rechaza la 
Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1). Entonces 
existe relación lineal entre las 2 variables. 
Prueba de Hipótesis especifica 3 
Se realizó el procedimiento respetando los siguientes pasos: 
✓ se formula la Hipótesis nula y la alternativa 
• Hipótesis Nula (HO) 
- HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre Diseño del 
espacio arquitectónico del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrote y  
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✓ Hipótesis Alternativa (H1) 
- H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre Diseño del espacio 
arquitectónico del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes y carga y descarga de la logística urbana. 
✓ Asumimos el nivel de confianza = 90% 
✓ Margen de error = Al 10% (0.1) 
✓ Donde el nivel se significancia (α) es: 
α = 0.01 → Demasiado significativo (Margen de error es 1%) 
α = 0.05 → Significativo (Margen de error es 5%) 
α = 0.10 → Poco significativo (Margen de error es 10%) 
✓ Donde la significancia bilateral es valor de probabilidad (p valor) (p) 
Donde la interpretación es: 
HO: p = α (acepta la Hipótesis nula) 
H1: p < α (rechaza la Hipótesis nula y acepta la Hipótesis alternativa) 
Hipótesis especifica 3 
El análisis del coeficiente de correlación de rho de Spearman entre Diseño 
del espacio arquitectónico del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes y carga y descarga de la logística urbana. 
Tabla 27: descripción de la correlación de la tercera hipótesis específica. 
Correlaciones 
 Diseño del espacio 
arquitectónico del 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
Decisión estadística  
El resultado de la variable del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,416 puntos por lo que se señala que existe una 
correlación positiva moderada entre la primera variable: funcionalidad del 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes con la segunda 
variable: requerimiento de la logística urbana. De igual forma, se demuestra 
que el valor probabilístico (valor p) de significancia es (sig. bilateral = 0.000) 
es menor que el nivel de significancia (α) 0.10. Por lo tanto, se rechaza la 
Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1). Entonces 










Discusión de Hipótesis General 
Con respecto a la hipótesis y objetivo general, el terminal logístico y 
mercado minorista de abarrotes se relaciona positiva y significativamente 
con la logística urbana según los habitantes correspondientes al mercado 
minorista del distrito de La Victoria, con una rho de Spearman de 0,959 
representando un nivel positivo muy alta y con una significancia estadística 
de p=0.000. 
Tabla 28: descripción de la correlación de la hipótesis general de la discusión 
Correlaciones 
 
Terminal logístico y 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
Estos hallazgos se relacionan con el estudio realizado por Duran, M. (2016) 
en su proyecto titulado “central de abastos, en el alto distrito 1” donde 
menciona fortalecer la zona urbana contribuyendo con una propuesta 
arquitectónica para complacer las necesidades del comerciante tanto como 
el consumidor dando un ordenamiento vehicular, también fortaleciendo  los 
establecimientos del comercio informal en forma vehicular y peatonal 
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ubicándolos al mercado, la zona comercial y la zona logística deben ser 
cómodas con instalaciones adecuadas, el abastecimiento deber pasar por 
el control de seguridad e higiene dando salubridad y exclusividad de los 
productos, añadiendo un estacionamiento de carga y descarga para las 
actividades logística, estacionamiento para los usuarios y comerciantes, 
además áreas verdes. 
Maguiña, L. (2014) 40 El mercado actualmente es importante para cada 
organización especialmente por la competencia sin control y diferentes 
tipos de escenarios. La mejor oferta que se pueda dar a los clientes es por 
la innovación del mercado en la infraestructura del espacio y seguridad. El 
terminal contiene lo necesario para realizar las actividades como la higiene, 
espacio, comodidad, seguridad y funcionalidad. Así mismo el terminal de 
abastecimiento tiene como objetivo de ordenar el transporte de carga para 
el abastecimiento de mercado mejorando el tránsito urbano y el desarrollo 
de la zona urbana 
Sánchez, J. (2017)41 Desde una partida comercial se comprende que el 
Terminal logístico toma la adquisición de los productos que necesita los 
comerciantes y compradores para el desarrollo en su movimiento 
económico, teniendo que acudir a los representantes de los proveedores 
para que los abastezca. Dicho abastecimiento toma en cuenta que son 
necesarios y básicos para la pervivencia y la consecución de nivel 
aceptación por los usuarios.  
Manane, L. (2012). Un terminal logístico o también llamado plataforma 
logística para un mercado como concepto debe tener como objetivo la 
planificación del espacio destinado para la actividad logística como ver el 
tamaño forma peso y propiedades físicas, cuanta es la demanda de 
unidades que entraran al terminal y también la  frecuencia, tipos de 






• Protección de los productos dentro del terminal. 
• Almacenamiento, ver las dimensiones y características que se 
necesita para guardar los productos que entran a los locales. 
• Zona de control para determinar la cantidad de productos que 
entran y salen del terminal. 
• Servicio al cliente, determina a la atención al cliente y también para 






Discusión de la hipótesis general de los referentes arquitectónicos. 
 
En el caso de la discusión de la Hipótesis general de los referentes 
arquitectónicos, se concluyó que el mercado mercabarna flor, mercado 
mayorista y mercado municipal Rubí que la ubicación debe estar en una 
zona central o también afuera de la ciudad siempre favoreciendo a la 
población, en la movilidad urbana el tránsito peatonal y vehicular debe ser 
fluido, en la funcionalidad todas las características del mercado deben ser 
adecuadas en la instalación y ventilación, en el espacio arquitectónico los 
mercados deberán tener  en sus pasillos de circulación un ancho mínimo 
de 2.5 metros y una altura mínima de 5 metros y el espacio indicado para 
la realización de las actividades, en el requerimiento de la logística urbana 
lo mercados deberían tener como mínimo 250 estacionamiento depende 
de la dimensión del mercado y con seguridad en la distribución de 




Discusión de Hipótesis especifica 1 
Con respecto a la Hipótesis especifica 1 y objetivo específico 1, la ubicación 
del terminal logístico y mercado minorista de abarrotes. se relaciona de 
manera positiva y significativamente con la movilidad urbana según los 
habitantes correspondientes al mercado minorista del distrito de La Victoria, 
con una rho de Spearman de 0,950 representando un nivel positivo muy 
alta y con una significancia estadística de p=0.000 
Tabla 29: descripción de la correlación de la primera hipótesis específica de la 
discusión. 
Correlaciones 






















N 67 67 







N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
Estos hallazgos se relacionan con el estudio de Salazar, I. (2012) en su 
tesis titulada “ciudad logística y plataformas logísticas urbanas “. Donde 
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menciona proyectar un patrón arquitectónico de una plataforma o terminal 
logístico para el libre comercio urbano en la movilidad urbana. Analizar la 
zona urbana, como es afectada el lugar comercial para dar exactamente lo 
que se necesite, el planteamiento del patrón arquitectónico del terminal o 
plataforma logística para ver si resulta el funcionamiento para la zona 
urbana en la distribución de mercancías dándole una ubicación necesaria 
para la accesibilidad al terminal que el proyecto arquitectónico que donde 
se transforma en un excelente amortiguador para el problema urbano 
comercial y ambiental como el co2, auditiva y visual, más seguridad para 






cómo se verá más adelante, no tienen un destino fijo, sino al contrario, la 
elección del lugar de compra está sujeta a múltiples variables 
Instituto Cerda. (2011)43La logística urbana es un segmento de la movilidad 
urbana que se origina en una demanda de servicios logísticos por parte de 
diversos agentes entre los que destaca el comercio, que es el eslabón final 
de la mayor parte de las cadenas logísticas y que además garantiza el 
suministro de los bienes de consumo a la población.  El comercio generador 
de desplazamientos y por tanto la planificación para su ubicación y 







Discusión de la hipótesis especifica 1 de los referentes 
arquitectónicos. 
 
En el caso de la discusión de la Hipótesis especifica 1 de los referentes 
arquitectónicos, sé concluyó que el mercado mercabarna flor, mercado 
mayorista y mercado municipal Rubí, que la localización se sebe encontrar 
en una zona comercial e industrial fuera o dentro de la ciudad, la 
accesibilidad para el mercado y terminal debe estar en avenidas principales 
y de todo tipo de vehículos, las vías urbanas deben tener más de 2 carriles 
como mínimo y veredas con un ancho de 3 metros ya que se encuentra en 
zonas comerciales , con la importancia de la distribución  de mercancías 
que se genera en el mercado se desarrolla la zona urbana  y bastece a la 
población  y también generando nuevos comercios alrededor, en el  
transporte de carga las  los carriles donde transitan los vehículos de carga 
debe tener como mino de ancho 3 metros, la ubicación del terminal debe 
estar donde el comerciante y transportista tenga la facilidad de dirigirse 
directamente con el producto sin obstrucción de los usuarios  .
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Discusión especifica 2 
Con respecto a la Hipótesis especifica 2 y objetivo específico 2, la 
funcionalidad del terminal logístico y mercado minorista de abarrotes. se 
relaciona de manera positiva y significativamente con el requerimiento de 
la logística urbana según los habitantes correspondientes al mercado 
minorista del distrito de La Victoria, con una rho de Spearman de 0,912 
representando un nivel positivo muy alta y con una significancia estadística 
de p=0.000 
Tabla 30: descripción de la correlación de la segunda hipótesis específica de la 
discusión. 
Correlaciones 
 funcionalidad del 
























N 67 67 
Requerimiento 









N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
Estos hallazgos se relacionan con el estudio Bracamonte, E. (2006) en su 
tesis titulada “propuesta arquitectónica del mercado municipal de san juan 
de laguna, Sololá”. Donde menciona Desarrollar el tema del comercio de la 
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comunidad, a través de un diseño arquitectónico para realizar las 
actividades comerciales y logísticas. Donde también dentro del 
equipamiento de una contribución integral para mejorar el mercado para su 
buen funcionamiento a la zona urbana, hacer un estudio dando una 
respuesta al proyecto arquitectónico. Que la propuesta arquitectónica 
otorga una solución para los problemas que tiene las autoridades locales, 
haciendo un estudio del lugar para dar una propuesta para las funciones y 
servicios de las actividades que se desarrollaran en el lugar comercial, 
también se dará soluciones con el aspecto formal, funcional y climático 
dando los mejores servicios como para los vendedores y usuarios.  
Instituto Cerda . (2011) 44Para la logística urbana es lograr obtener el 
espacio y funcionalidad para la convivencia, para lograr considerar las 
necesidades de las empresas distribuidoras, transportistas y comerciantes, 
garantizando la sostenibilidad ambiental de la zona urbana. En 
consideración se debe facilitar la gestión logística en la contribución de 
mejorarla para cualquier tipo de edificación comercial (Mercados, 
Supermercados y centros comerciales). 
 
El Ministerio de Producción (2017) para constituir un sistema para un 
mercado de abastos para cumplir sus funciones, habitabilidad y garantizar 
el abastecimiento deben ser zonas circundantes, exclusividad, salubridad y 
distribución de áreas de un mercado.45 
 
Rodríguez, R. (2016) Los mercados de este tipo se clasifican en el mundo 
como mercados tradicionales. Ellos presentan una serie de características 
generales tales como la falta de condiciones de salubridad, oscuridad, falta 
de agua, invasión de los pasillos por parte de los locatarios, infraestructura 






profesionalizada, falta de estacionamiento para clientes y, en general, una 
mala imagen para los clientes y turistas. La gestión moderna deberá tener 
en cuenta las falencias antes mencionadas para revertir esas 
características negativas. Una de las primeras cosas por solucionar será 








Discusión de la hipótesis especifica 2 de los referentes 
arquitectónicos. 
En el caso de la discusión de la Hipótesis especifica 2 de los referentes 
arquitectónicos, sé concluyó que el mercado mayorista y el mercado 
mercabarna flor, el abastecimiento del terminal logístico debe contar con 
nuevos diseños de almacenaje para proteger las mercancías también con 
cámaras frigoríficas, los mercados diseñaros espacios adecuados para los  
transportistas para su estadía mientras descargan la mercancías con zonas 
de descanso y servicios de aseo, los mercados cuentan con sistemas de 
seguridad para que las empresas estén seguras en su distribución de 
mercancías, deben contar con salubridad y exclusividad de sus productos 
esto a sus diseños y tendrán que estar divididos por zonas según su 
productos y adecuadas instalaciones, los mercados deberán cuentar con 
locales comerciales de acuerdo a la necesidad de los comerciantes con 
áreas internas como almacenaje, las distribuciones de las áreas de los 
mercados están divididos por zonas para evitar su contaminación y para 















Discusión especifica 3 
Con respecto a la Hipótesis especifica 3 y objetivo específico 3, el diseño 
del espacio arquitectónico del terminal logístico y mercado minorista de 
abarrotes. se relaciona de manera positiva y significativamente con la carga 
y descarga de la logística urbana según los habitantes correspondientes al 
mercado minorista del distrito de La Victoria, con una rho de Spearman de 
0,476 representando un nivel positivo moderado y con una significancia 
estadística de p=0.000.  
Tabla 31: descripción de la correlación de la tercera hipótesis específica de la 
discusión. 
Correlaciones 
 Diseño del espacio 
arquitectónico del 












Diseño del espacio 
arquitectónico del 











N 67 67 
Carga y descarga 










N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: spss v25 
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Estos hallazgos se relacionan con el estudio Meza, J. (2017) en su tesis 
titulada “mercado modelo en el distrito de Carabayllo”. Donde menciona en 
investigar la verdadera problemática económica, urbana e infraestructura, 
diseñando un proyecto arquitectónico permitiendo el ordenamiento dentro 
del mercado. Hacer las actividades comerciales en mejores condiciones 
comerciales para la atención del cliente con un espacio necesario y hacer 
el espacio logístico para la carga y descarga de las mercancías que 
abastecerán el mercado, desarrollando una propuesta arquitectónica 
flexible para la población con un comercio moderno dando un espacio 
necesario para el estacionamiento para el comerciante y consumidor, con 
una infraestructura reglamentaria y lógica. 
De La Rosa, E. (2012). 47El diseño arquitectónico es un desarrollo lógico, 
científico y artístico idóneo para identificar las formas y organizaciones para 
el proceso de la creación de los espacios dedicados para el usuario donde 
realizara actividades específicas tales como vivir, trabajar, relajación y 
seguridad, etc. Antes de realizar el proyecto arquitectónico será necesario 
considerar las satisfacciones de los usuarios. 
Instituto Cerda . (2011) 48Dada la configuración de las calles de las zonas 
urbanas, el tipo de distribución y las restricciones municipales, los vehículos 
empleados para realizar la distribución urbana tienen que ser agiles y no 
pueden rebasar un peso máximo autorizado. Estos factores explican que 
las furgonetas y los camiones ligeros sean los vehículos más utilizados por 
los proveedores de las tiendas y otras situadas en ámbitos urbanos, 
entonces las zonas de carga y descarga son un buen indicador para calibrar 
la importancia de la distribución urbana de mercancías en una zona urbana. 
Gonzales N., & Olmos, M. (2015). 49 El diseño del terminal es darles a las 







que haga su actividad con un alto nivel, el propósito es llegar a una 
apariencia sencilla a la vez moderna, además incluso modificando las 
tradiciones de áreas y servicios en cuanto a las dimensiones.  
Durante mucho tiempo se pensó para el mejoramiento de la productividad 
de los comerciantes en el entorno que trabaja debería ser diseñado con 
espacios abiertos, pero actualmente es todo lo contrario, el espacio 
comercial debe ser motivador, con compromiso que dé como consecuencia 
el rendimiento de las personas que habitan, los cambios que aparecen 









Discusión de la hipótesis especifica 3 de los referentes 
arquitectónicos. 
En el caso de la discusión de la Hipótesis especifica 2 de los referentes 
arquitectónicos, sé concluyó que el mercado mayorista y el mercado 
Mercabarna flor, que se debe tener en cuenta la comodidad para los 
usuarios, comerciantes y habitantes de los mercados con adecuados 
espacios como los altos techos que tiene como mínimo  de 5 metros por 
sus adecuados pasillos  y también ventilación naturales para épocas de 
calor además teniendo techos inclinados  para las lluvias y un sistemas de 
drenaje, los pabellones de los mercados deberán tener espacios abiertos 
para la circulación y en las áreas logísticas el espacio indicado para los 
giros de los vehículos  de carga, la circulación debe ser fluido con un 
mínimo de ancho de 2.5 metros en los pasillos de los pabellones también 
las vías dentro del mercado deben tener como mino un carril de ida y vuelta  
para el paso de los vehículos,  la seguridad deber ser importante para los 
operarios logísticos  dándole espacio adecuados , se deberá tener en 
cuenta los muelles de carga y descarga  para  facilitar el abastecimiento de 
los locales comerciales y también la integridad física de los operarios , se 
deberá tener estacionamientos para todo tipo de usuario como visitantes, 







Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con los objetivos, 
Hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas conclusiones 
son las siguientes: 
Primera conclusión  
Hipótesis General 
El terminal logístico y mercado minorista se relaciona positivamente y 
significativamente con la variable logística urbana según los habitantes 
correspondientes del mercado minorista de abarrotes, con un Rho de 
Spearman de 0.959. este resultado nos permite concluir indicar que el 
terminal logístico y el mercado minorista de abarrotes mejoraría la logística 
urbana dándole un espacio logístico para la recepción de la distribución de 
mercancías. Así mismo la funcionalidad del terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes son importantes porque mejoraría la distribución de 
las áreas ubicándolas por niveles según su producto en venta o por la 
dimensión de los vehículos que ingresan en caso al terminal logístico. Se 
tiene que trabajar con una movilidad urbana sostenible permite mejorar 
conseguir un mejor flujo vehicular y peatonal para la distribución de 
mercancías. También se concluye que los requerimientos de la logística 
urbana para obtener el espacio y funcionalidad para la convivencia, para 
lograr considerar las necesidades de las empresas distribuidoras, 
transportistas y comerciantes, garantizando la sostenibilidad ambiental de 
la zona urbana. En consideración se debe facilitar la gestión logística en la 
contribución de mejorarla para cualquier tipo de edificación comercial. Otro 
punto importante es los espacios logísticos para el abastecimiento del 
mercado y en los locales comerciales de su entorno, así disminuir la 
congestión vehicular, la contaminación y la degradación de los espacios 
públicos. 
Segunda conclusión  
Hipótesis especifica 1 
La ubicación del terminal logístico y mercado menorista de abarrotes se 
relaciona positivamente y significativamente con la variable movilidad 
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urbana según los habitantes correspondientes del mercado minorista de 
abarrotes, con un Rho de Spearman de 0.950. Este resultado nos permite 
concluir identificar la ubicación y localización del terminal logístico para 
mejorar la accesibilidad en la movilidad urbana que deben estar sujetas un 
análisis de desarrollo de la zona urbana asumiendo la accesibilidad y 
seguridad de los comerciantes, compradores, salubridad y también en el 
entorno donde se ubicará. Además, que para identificar la accesibilidad al 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes se debe contar con un 
análisis de impacto vial, para desarrollar los accesos para el mercado y el 
terminal logístico así dando propuestas de solución para las salidas de 
transporte de carga y descargar sin afectar al entorno del mercado 
mejorando la movilidad urbana. Así mismo para identificar la ubicación de 
terminal logístico deben estar cerca a los locales comerciales para facilitar 
el abastecimiento. También se concluye identificar que el terminal logístico 
y mercado minorista de abarrotes deben estar avenidas principales y 
acceso a otras vías importantes. Otro punto importante también fue 
identificar la importancia del transporte de carga dándoles una accesibilidad 
donde poder estacionarse para el abastecimiento del mercado ya que 
mejora una buena gestión logística especialmente en los costos y servicios 
al comerciantes o empresa. 
Tercera conclusión  
Hipótesis especifica 2 
La funcionalidad del terminal logístico y mercado minorista de abarrotes se 
relaciona positivamente y significativamente con la variable requerimiento 
de la logística urbana según los habitantes correspondientes del mercado 
minorista de abarrotes, con un Rho de Spearman de 0.912. Este resultado 
nos permite concluir en implementar la funcionalidad del terminal logístico 
y mercado minorista de abarrotes mejorando el requerimiento de la logística 
urbana para la convivencia laboral del comerciante, usuario, transportista y 
operadores logísticos. Además, que implementando exclusividad y 
salubridad los locales comerciales el diseño es de forma inocua, lo cual los 
materiales que se implementen deben ser de fácil mantenimiento para la 
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higiene de los productos. Así mismo se debe implementar la distribución de 
las áreas por tipo en venta de producto de tal manera evitar contaminación 
cruzada bien sea por tipo de productos de venta que tenga olores y circulen 
por el mercado contaminando otros locales que no sea las misma. También 
se concluyó implementar estacionamientos para los transportistas de carga 
para que descansen ya que recorren trayectos largos trayendo los 
productos para el abastecimiento del mercado minorista. Otro punto 
importante es implementar sistemas de seguridad para los comerciantes y 
para las empresas que vienen al mercado minorista distribuyendo 
mercancías así mejorando la confianza en el mercado minorista 
Cuarta conclusión  
Hipótesis especifica 3 
El diseño del espacio arquitectónico de un terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes mejorará la carga y descarga de mercancías por la 
seguridad, comodidad del operador y transportista mejoramiento de una 
buena calidad de vida al residente de la zona. 
El diseño del espacio arquitectónico de un terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes se relaciona positivamente y significativamente con 
la variable carga y descarga de mercancías según los habitantes 
correspondientes del mercado minorista de abarrotes, con un Rho de 
Spearman de 0.476. este resultado nos permite concluir que diseñar los 
ambientes con adecuadas dimensiones como los pasillos que deberán 
tener como mínimo 2.5 metros de ancho, mínimo de 5 metros de altura en 
los ambientes internos, también las vías del terminal logístico que deben 
contar con 3 metros de ancho como mínimo, que mejorara la circulación, 
seguridad, comodidad del operador, comerciante y transportista para la 
carga y descarga de las mercancías. Además, diseñar los ambientes 
adecuados para la instalación, operación y manteamiento de los locales 
comerciales. Así mismo diseñar en el terminal logístico y mercado minorista 
de abarrotes con ventilaciones naturales, También se concluyó diseñar 
muelles de carga y descarga para mejorar la integridad física de los 
operadores logísticos en la carga y descarga de mercancías así mejorar 
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también el abastecimiento del mercado. Otro punto importante es diseñar 
estacionamiento para los comerciantes, empresas logísticas, compradores 
y residentes de la zona para mejorar el entorno urbano dándoles el espacio 











Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados 
de la investigación y como sigue: 
Primera Recomendación  
En relación a la hipótesis General 
• La ubicación del mercado minorista debe estar en una central o 
también fuera de la zona urbana siempre favoreciendo a la 
población. 
• Hacer un estudio vial para ver las vías principales que conecten el 
terminal logístico y mercado minorista con las vías nacionales ya que 
los productos llegan desde afuera de la ciudad,  
• Los ambientes deberán tener el tamaño adecuado para la 
instalación, operación y mantenimiento de los locales comerciales 
desde la recepción de los productos hasta el despacho al 
consumidor, la altura libre mínima con cielo raso en la edificación 
debe ser de 3 metros así mismo aplicar la norma A-010 condiciones 
de diseño. 
• Los pasillos tendrán una dimensión suficiente para asegurar la 
circulación fluida; en cualquier caso, el ancho no debe ser menor de 
2.40 m, los pasillos no se deberá de usar como áreas de 
almacenajes ni para exhibición de los productos, los pasillos deben 
tener relación con otros ambientes para que exista fluidez y no 
deben tener puntos ciegos, para los pasillos principales deben tener 
como mínimo de ancho 3 metros 
• La distribución de las secciones será por tipo de alimento así tener 
mejor organización para la distribución de los productos dentro del 
terminal logístico y mercado minorista de abarrotes. 
• Las áreas de carga y descarga deben ser mayores a 1000 m2 lo cual 
deberá tener el ingreso de los productos separado del público 
incluyendo a los muelles de descarga 
• Organizar las empresas que ingresaran al terminal logístico en el 
mercado minorista de abarrotes para obtener información de los 
tamaños de vehículos de carga que se ingresaran así obtener las 
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dimensiones necesarias en los radios de giros para la distribución 




En relación a la hipótesis especificas 1 
 
• La ubicación del terminal logístico y mercados minorista de abarrotes 
deben contar con planes de desarrollo de la localidad, también con 
el cumplimiento de la accesibilidad, la seguridad para sus ocupantes 
y usuarios, también la salubridad del terreno donde se ubicará y el 
entorno. 
• El predio y las zonas circundantes deberán estar libres de plagas, 
humo, polvo, malos olores o cualquier otro foco de contaminación. 
Además, deberán contar con la infraestructura que garantice la 
seguridad al público en general. 
• El terminal logístico y mercado minorista de abarrotes debe estar 
localizado en un perímetro no menor de 15 metros a la redonda, a la 
presencia de chatarra, desperdicios, basura, o cualquier otro 
contaminante 
• Evaluar la forma en que impactará el sistema vial y proponiendo una 
solución que resuelva el acceso y salida de vehículos de carga y del 
público en general sin afectar el funcionamiento de las vías desde 
las que se accede. 
• Ubicar el acceso al terminal logístico en avenidas principales con 
más de 2 vías. 
Tercera Recomendación 
En relación a la hipótesis especifica 2 
• Los Mercados de Abastos deberán contar con un local exclusivo 
para su funcionamiento, y ser independientes de viviendas, talleres, 
fábricas, salas de juego o cualquier otro establecimiento en el que 
se desarrollen actividades diferentes. 
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• El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y 
comercialización de los alimentos en forma inocua y requiere de 
instalaciones eléctricas y sanitarias de acuerdo a la actividad 
comercial a desarrollar. 
• Separar las zonas húmedas seca y semi seca para que no haiga 
contaminación cruzada entre ellas y debe estar dividida en bloques. 
• Las ventanas y otras aberturas se diseñarán de manera tal que se 
evite la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar. Además, 
deben estar provistas de medios que impidan el ingreso de insectos, 
aves u otros animales; estos medios deben ser desmontables de 
modo que se facilite su limpieza. 
• Los techos deberán ser de material impermeable, adsorbente, liso, 
sin grietas y fáciles de limpiar, de tal manera que se 
• impida la acumulación de suciedad. La altura deberá garantizar una 
buena ventilación e iluminación. 
• los materiales que se implementarán deben ser no inflamable y 
aislantes, las instalaciones también serán apropiadas para 
comercialización de los alimentos en forma que no dañen el local 
comercial y requiere de instalaciones eléctricas y sanitarias de 
acuerdo a la actividad comercial a desarrollar.  
• Los mercados de abastos deben contar con sistemas de detección 
y extinción de incendios. 
• los almacenes deben tener el 25 % del área del local comercial. 
Cuarta recomendación 
En relación a la hipótesis especifica 3 
• Los Mercados de Abastos deberán contar con iluminación natural o 
artificial, que garantice la clara visibilidad de los productos que se 
expenden, sin alterar sus condiciones naturales como forma o color.  
• Las bombillas y lámparas que estén suspendidas sobre los alimentos 
deberán contar con elementos protectores con el fin de evitar la 
contaminación de los alimentos en caso de rotura. 
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• Para la seguridad y comodidad en el terminal logístico y mercado 
minorista de abarrotes se deberá tomar en cuenta la norma tecina 
A- 130 del reglamento nacional de edificaciones requisitos de 
seguridad. 
• Para la circulación de accesos las puertas deben tener las 
dimensiones adecuadas mínimas son las siguientes. 
 
Figura 47. Dimensión de tamaños de puertas de un mercado de abastos 
Fuente: reglamento nacional de edificaciones. 
 
 
• El aforo máximo para un mercado minorista es 1 persona por cada 
2 m2.  
• Los materiales implementados deben ser de fácil mantenimiento y 
antideslizantes para las operaciones logísticas de carga y descarga 
de mercancías. 
• Los estacionamientos para el mercado minorista deben ser 1 por 
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Luego de comprobar que el “Terminal logístico y mercado minorista de abarrotes” 
mejorara la distribución de mercancías por el crecimiento de la logística urbana, 
este proyecto se realizara en el sector 1 del distrito de La Victoria, lo cual se 
analizara todo los aspectos urbanos, climáticos y sociales también se estudiara 
el tipo de usuario que habite teniendo objetivo a sus requerimientos y 
necesidades. 
El lugar donde se intervendrá será el actual mercado minorista N°1 siendo un 
equipamiento público, se hará una regeneración urbana al entorno y dando una 
propuesta de diseño del mercado para el comerciante, personal de servicio, 
operadores logísticos y compradores. Para una comodidad en sus actividades. 
También se requiere integrar a los comerciantes de comercio informal en el 
entorno del mercado minorista.  
El proyecto tendrá como propuesta implementar un terminal logístico para la 
carga y descarga de mercancías para el abastecimiento del mercado y también 
para los locales comerciales del entorno haciendo sus actividades logísticas de 
una forma segura y formal. Además, el proyecto tendrá nuevas dimensiones de 
los locales comerciales según su tipo de venta y dimensión, a la vez se tendrá 
locales de almacenamiento, pero los comerciantes y también para otros usuarios 
que deseen adquirirlas. Este proyecto no solo va satisfacer para el distrito de La 
Victoria si no a toda Lima metropolitana, para ello contara con estacionamiento 
para cualquier tipo de vehículo, tendrá áreas recreativas, áreas de eventos, 
centro bancarios y guardería, con el fin de satisfacer al comerciante y publico en 
general 
Se busca organizar la actividad comercial de este sector urbano dando nuevas 
propuestas de vías en el tránsito peatonal y vehicular terminando con el comercio 
y actividad logística informal, ya que se encuentra a lado el emporio comercial 
de Gamarra y es una zona de comercio metropolitano. A la vez una calidad de 
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